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K A & é f J 
INVBHTiPICS m LOS MUEBLES ESSSPVADOS, Y LIBEBPIá ENTBSGiD-A 
DBL DESPe. DSL I l t ^ | i a Dn. JOSI3PH FPMQÜIS, á SU SUCGESOP 3L 
l i t e . Dn. J P H o MOLINA. 
Con e l Kumfi. 56. 
I 111 
YME'ENTAKIO TAZ AGI OK Y S^ iTXEGrA DE LOS MUEBLES Y EFECTOS 
Qe. SB BíZ BXVAXOíí DEL ESPOLIO DEL YLTMe.« Se. PXANQ2. P i X i 
ADOXKO PBXPSTÜO DE LOS PiLAZ3. EPIZCOP8. DE MALAQrá Y GOIK. 
Yo e l i n f x a s c x i p t o Notaxio pp?0 y l e c e p t o x del Txibunel Boce. de 
cL ¿Lo q esta Ciu. y Obisp, de Malaga q. despacho pox aoxa l o s negocios 
d e l T r i b u n a l de Espolies y v a c ^ 9n T i x t u d de nombxamí0 bexbal 
del S9X Juez Sub-Colectox pox enfextnedad de Don Miguel de Hexxexa 
íiot9 ma9x de dho T x i b i Bees, y t i t u l a x d el citadoude E s p o l i e s y 
vací®8. C e x t i f i c o y doy fee que en e l dia v e i n t e de Junio d e l año 
"tü O S o^ c 
pasado de setez. setenta y c&nco p. e l S. Jues Sub-Colectox de 
dho. Txibí: de Espolies y vacantes a concequencia de oxden d e l 
I l t ^ o S?X Colectox g x a l . pí l a que en confoxm? de l o r e s u e l t o pí 
l a B-t Cédula de S.M* de diez y s i e t e de Febfe d e l año de setenta y 
uno se s i x v i o de claxax entxe otxas cosas l o s muebles, a l h a j a s y 
efectos que de l o s encontxados en e l Palacio Episcopal de esta 
Ciud. pí f a l l e c i m i e n t o d e l I l t m e S?x Don Josef de Pranquis debiaa 
resexvaxse paxa e l vso y adoxno pexpetuo de dho. P a l a c i o y entxe-
gaxse a e l I l t m e s9x sucesox en esta Mitxa con c i e x t a s o b l i g ? 
se pxoveio auto mandando que a su contin9n se foxmase Iwbent? de 
l o s dhos bienes q? quedaban resexvados y havia sepaxado dho s9x 
p® e l insinuado f i n con expxesion de sus valoxes según e l apxecio 
executado a todos e l l o s p? q? s i x v i e s e a l tiempo q? se v e x i f i c a s e 
l a dha entxege= En cuio o^mpí0 se pxocedio a l a foxmasion de dho 
Imbente q® es como sigue Sn cumplimte de l o mandado en e l auto antesedente yo e l i n f x a s -
c x i p t o Note pxocedo a Imbentaxiax l o s muebles, a l h a j a s y e f e c t o s 
q^, en e l se mencionan y se h a l l a n designados p i e l S?"25 Sub-Co-
c i s 
l e c t o x a concequ. 
de oxden d e l I l t m e s?x Golectox Q-enl a f i n de q^m entxeguen 
a l I l t m e s?x subceda en esta Mitxa con expxesion de l a s 
Cantidades en q? se h a l l a n tasados y xegulados, todo es 
en l a foxma s i g u i e n t e ' . ' 
K SGi» L SXii PXAl» 
1....Dos obalos gxandes de v i d x i o s en l a Escalera 
te 
p x a l , valonados en doscientos y v. r e a l e s 
ambos 220. 
CQPRELQE PXAL. 
2S.. .Doze obalos de v i d x i o s medianos valorados a 
cinqí8 x? cada vno 600. 
3....Veinte y qaatxo Postigos de v i d x i o s en l a s 
doze ventanas de dho coxxedox p x a l . valoxa-
doe a v e i n t e y quatxo r? cada vno impoxta 576. 
4....Vn Biombo de v l e con cinco paños apxaciado 
en cien B# ICO. 
5...«Dos Canceles de madexa apxsciados en t x e c i e n -
tos y sesenta P?. 360. 
6....Vna Mampaxa de badana en dos ojas apxeciada 
en ochenta B?. 80. 
ox 
7.. • .Vn Guaáxo gxande con xe t x a t o d e l S. Don 
Diego Bamixez de Eaxo fundador d e l Cole-
g i o de Cuenca con su maxco de t a l l a negra 
y sobxe doxado apxeciado en quatxocientos . t y cmq. 
8....Seis Postigos gxandes de v i d x i o en l a s txes 
ventanas de dho ante salón, apxeciados l o s 
quatxo a t x e i n t a y cinco P? ceda uno, y l o s 
otxos dos a t x e i n t a y seis 212. 
9.,..Diez y s i e t e S i l l o n e s de Baqueta apxe " 
H...» 45 0. 
2.598. 
2,698, 
oiados a quince r? cada vno 255. 
10....Vn Bufete de l o g a l oon axmas de f i e x x o apre-
ciado en sesenta y cinco R? 65. 
SAL ÜUSVQ I-XiL. 
11....Vn Quadxo gxande de s9x Pedxo con moxduxa 
doxada de dos vaxas de laxgo y vna y media 
de ancho apxeciado en ochosientos x? 800. 
ta 
12....0txo Quadxo de S. Maxia Magdalena de i g u a l 
tamaño y moxdura q® e l antesedente apxecia-
do en dosientos l | « 200. 
13....Dos Sspejos de txes quaxtas y media de laxgo 
con maxcos t a l l a d o s y doxados apxesiados 
en dosientos y quaxenta R? cada vno 480. 
14....Otxos dos Espejos mayoxes q? l o s antesedentes 
apxesiados en dosientos y setenta P? cada vno 540. 
15....Vna Lamina pequeña pintuxa en cobxe de S?^ sS 
Josef con maxco de c x i s t a l y bxonze sobxe 
madexa y su v i d x i o pox delante apxeciado en 
noventa R? 90. 
16....0txa lamina compañexa de l a antesí9 de S? 
E s t a n i s l a o de miñatuxa apxesiada en t x e i n t a 
y s i e t e r? 37, 
17....Seis piedxas de aguas con sus maxcos t a l l a d o s 
y doxados apxesiadas en setenta y cinco E? 
cada vna 450, 
18....Dos Laminas de pasta de maxtixes con sus mox-
duxa s t a l l a d a s y doxadas apxesiadas en se-
ten t a x? cada vna 140. 
fo • oS«5 • 
J 
5.655. 
19.••«Otxa Lamina de s9x S? Ignacio de Loyola con 
maxoo negxo, c x i s t a l y sobxe puestos de me-
t a l , apxeciada en sesenta E. 60. 
20..«,0txa Lamina d i b u j o en papel de maxoa con mox-
duxa doxada en que según apaxese está p i n t a -
do e l t x i u n f o de Alejandxo, apxeciada en 
cien Pf... 100. 
21....Vna mesa xedonda de pino chaxolada apxeciada 
en v e i n t e y quatxo x f 24. 
22..••Doze s i l l o n e s de nogal chaxolados con asientos 
y espaldax de seda xotos apxesiados en ochen-
ta E| cada vno 960. 
23....Doze tabuxetes de nogal con asientos y espal-
dares de medio yelo vexde de aguas apxesiados 
en doze B? cada uno 144. 
24...,Ocho Postigos gxandes de v i d x i o s f i n o s apxe-
siados l o s seis en quaxenta y ocho x? cada 
vno y l o s dos a cinqt"8 y cinco H? 298. 
SALA P0STSX10X 
i L^ á ANTü)Si;D.t9 
25....Vn Quadxo de Chxisto a l a Columna con su mox-
duxa y xemate doxado q. todo tendxa cexca de 
dos vaxas de laxgo apxeciado en qnatxociantos 
E? 400. 
26....Otxo de I t x a . SÍ8 con e l íUño doxraido de i g u a l 
tamaño, q? a l ante sedente con moxduxa l i s a do-
xada apresiado en •« 
7.741, 
mm 
el o s c i olí "t> o s 5 » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • « » • • « • 2 0 0 » 
27,..,Dos Espejos de txes quaxtes y media de laxgo 
con maxcos t a l l a d o s y doxados apxesiados 
en dosientos y quaxenta x f cada vno • 4 8 0 . 
28....Dos Laminas vna de sS:x SÍ Josef y otxa de 
Ntxa. S?a de Velen con sus maxcos negxos 
sobxe puestos de p l a t a y c x i s t a l pox de-
l a n t e apxeciadas l a pintuxa en c i e n t o y 
v e i n t e E? cada vno y l a p l a t a de ambos en 
quatxocientos B? 8 4 0 . 
29....Vna L a m i n i t a pequeña de 3?x m Josef de miña-
tuxa con moxduxa t a l l a d a y doxada apxeciada 1 
en t x e i n t a wS 3 0 o 
30...,Otxa L a m i n i t a pequeña del Beato Cox~Leon Capu-
chino boxdada de seda con maxco de evano y 
sobxe puestos de p l a t a y v i d x i o pox delante 
apxeciada l a lamina en quaxenta B? y l a p l a t a 
: .... en cinq^8 9 0 . 
31,...Otxa lamina de Cbxisto coxonado p i n t u x a en co-
bxe con c x i s t a l pox delante y moxduxa de cha-
pa de p l a t a con golpes sobxe dolados apxesia-
da l a dha lamina en doscientos x f y l a p l a t a 
en quatxocientos 6 0 0 . 
32....Dos Laminas pequeñas pi n t u x a en v i d x i o . l a vna 
de S? I g n a c i o de Loyola y l a otxa de 3? Luis 
Oonzaga con sus moxduxas t a l l a d a s y doxadas 
con embutidos de.. 
9 , 9 8 1 
9.981. 
.. o x i s t a l apxeciadas en cien B? cada vna.. 200. 
23.w..Vna Mesa de Concha Caray y metal embutido con 
cagones y puexta sexxaduxa y l l a v e s todo de 
mucho pximox y txabajo apxeciade en seis m i l E? 6.000. 
34.••.Otxa mesa de Maxquetexia con vaxiedad de maderas 
y f l o x e s también de mucho pximox y txabajo, 
apxesiacba en s i e t e m i l x? 7.000. 
35....Dos Mesas de Piedxa con engaste y p i e s de madexa 
apxesiadas en dosientos y cincuenta x? cada vna 500. 
36 ....Seis s i l l o n e s con bxazos de Nogal asientos y 
espaldaxes de paño t i n t o en gxanay f l e c o s de 
seda apxesiados en cien xeales cada vno 600o 
3?....Seis Postigos de v i d x i o s f i n o s en l o s txes b a l -
cones de dha sala apxesiados en quaxenta y 
ocho xeales cada vno 288, 
38....Vna U x n i t a con sus v i d x i o s y dentxo nuestxa 3Ía 
y otxas echuxas con d i s t i n t a s f l o r e s apxecia-
da en c i e n Bf • # 100. 
39....Otxa V x n i t a con sus v i d x i o s y dentxo e l mi s t e -
x i o d e l nacimiento apxeciada en ochenta x f 80o 
40. .«.Vna Puexta de dos -cijas de c x i s t a l e s con qua-
txo de e l l e s gxandes en cada iO^a 
24«749« 
2 4 . 7 4 9 , 
l a qual sale desde otxa sala a l a Li b x e -
x i a apxesiada en s e i s c i e n t o s x?• 6 0 0 * 
SALON m l.Á L I B M I 1 
41....Quatxo Quadxos de l o s guatxo Santos Dooto-
xes de medio cuexpo con moxduxas doxadas 
apxesiados en c i e n t o y cinqí8 x? cada vno, 6 0 0 * 
42«..oVna Lamina de l a Puxa y l i m p i a concepción 
con moxduxa t a l l a d a y doxada apxeciada en 
en c i e n t o y v e i n t e x?.. 1 2 0 o 
43,.•.Otxa lamina de n t x a . S?8 de l a s Angustias 
con maxco plateado y doxado apxesiada en 
sesenta x? 6 0 * 
44..e«Otxa lamina pequeña de I t x a . 3Ía con moxduxa 
de Svano y golpes de t a l l a doxada apxesiada 
en v e i n t e x? .. 2 0 » 
45.«..Otxas s e i s laminas pintuxa en cobxe con max~ 
eos negxos apxeciadas en sesenta x? cada vna. 3 6 0 . 
4 6 . . • . ? n x e t x a t o d e l Salvadox con maxco negxo apxe-
ciado en setenta y cinco x?... 7 5 . 
4 7 . . . . S e i s Sene fas de madexa chaxoladas y doxadas 
con golpes de t a l l a en medio y en l o s estxe-
mos apxesiadas en c i e n t o y cinquenta x? ca-
da vna 9 0 0 » 
48....Otxas dos de i g u a l fabxica pexo mas peque-
ñas apxeciadas en setenta x f cada vna»,.. 1 4 0 . 
2 7 , 6 2 4 . 
1 
27.624. 
49....Ocho vaxas de coxtina apxeoiadas en se i s x? 
cada v n s 4 8 c 
50..o.Vn Bufete gxanáe de Nogal en dos piezas con 
dos vaxas y t e x c i a de laxgo y vaxa y quaxta 
de ancho , dos cajones y vna sobxe mesa de 
Indiana enoaxnada y blanca, apxeciado e l Bu-
f e t e en t x e c i e n t o s x f y l a sobxe mesa en 
quaxenta 340« 
51•...Otxo Bufete mas pequeño, de caoba con sobxe me-
sa de t x i p e de lana xosado y galón de seda 
blanca apxeciado e l Bufete en c i e n x f y l a 
sobxe mesa en v e i n t e y se i s 126. 
52,..«Vna Papelexa Baxoelonesa de Nogal con embutidos 
o p e x f i l e s de madexa, vaxios cajones y foxxo 
de vadana apxeciada en t x e c i e n t o s x? 300» 
53..•.Otxa Papelexa con vaxios cajones foxxada en 
to s s 
baqueta apxeciada en quatxoc. - x »• 40CU 
54....Vna ixaña gxande de c x i s t a l con su funda de 
gaza, apxeciada en setecientos y cinqí8 x?., 750* 
55....Vna Imagen de piedxa de S?^ SÍ Josef que esta 
sobxe l o s estantes de l a L i b x e x i a apxesiada 
en t x e s i e n t o s B? 
56....Dos J a x x i t a s de c x i s t a l con tapadexa y pie de 
madexa sobxe doxado y vnos xamos de f l o x e s . 
en vnos azaf áticos de vimbxe.., 
29.888. 
^0 
29.838. 
valuado todo en diez x?. ,««*.•«•*« . . l o . 
57,«*«Seis Postigos gxandes de v i d x i o en l a s txes 
ventanas q. de dha L i b x e x i a caen a l coxxe-
dox d e l Jaxdin apxeciados en quaxenta y 
cinco x? cada vno 2?0« 
58....Otxos dos p o s t i g o s glandes de v i d x i o en l a 
puexta de dha* L i b x e x i a cae a l coxxedox 
del P a t i o p x a l . apxeciados en c i e n x? ambos 100. 
59... .Vna puexta de V i d x i o en dos ojas que de dho 
quaxto sale a l a obxa v i e j a apxeciad© en 
t x e c i e n t o s H? 30O« 
60....Vn A t x i l de caoba apxeciado en c i e n t o y cinqí8 
t $ m 150, 
61,.•.Doze tabuxetes de Nogal foxxados l o s asientos 
y espaldaxes en p x e c i o s i l i a de seda azul y 
blanca v i e j a y xota apxeciados en diez y 
ocho x? cada vno 216. 
62.,..Vna oxus con su pedana ae madexa con embutidos 
de Nácar valuada en t x e i n t a x? 30. 
GÜMTO MTEXIOX 
A l iXQHg SBGXSTO. 
63. •. .Cinco Senefas cliaxoladas y doxada s apxeciadas 
en ochenta x? cada vna 400, 
64,,,.Cinco Vaxas de Ooxtina apxeciadas en se i s x? 
cada vna 30, 
65...,Vna Vxna de madexa con su pie chaxolada.... 
31.394. 
• • • • • • 
de vexae con moxauxas de t a l l a doxada y 
sus v i d x i o s de o x i s t a l y dentxo de e l l a 
vn c x u c i f i i D también ote msdexa con su pea-
na y vaxias p i e s e c i t a s de p l a t a , é igualmí9 
dos J a x x i t a s pequeñas de china con ramos de 
f l o x e s contxa echas, apreciada l a vana en vn 
m i l y dosientos x f e l c x u c i f i x o en vn m i l y 
q u i n i e n t o s y l a p l a t a y «Jaxxitas en sesenta 
y ocho x? « 2.76B* 
66,c..Diez La m i n i t a s o miniatuxas ae o x i & t a l apxe-
ciadas en cinco x? cada vna 50« 
6?•.•.Ctxa l a m i n i t a pequeña obslaaa de c x i s t a l apxe-
68«w,oDos Espejos de t e x c i a de laxgo con maxoos do-
xa dos } apxeciados en v e i n t i c i n c o x? cada vnoo 50« 
69«,.*Vn l a z o gr.ttriH ue c x i c u a i con a s i e n t o y hazas 
de p e l t x e apxecitiuo en Te i n t e 1? 20* 
70.• • .Quacxo i'loxexos con estampas de papel apxecia-
dos en Siete x? cada vno 28, 
71.,..Vna Laminit a de Gaxlos Eoxxorneo pi n t u x a en 
piedxa con maxco negxo apreciada en Veinte x? 20» 
72....Seis p o s t i g o s de v i d x i o , de dos ventanas y vna 
puexta ae dho cuaxto apxesiados l o s quatxo en 
t x e i n t a x? cada vno y l o s dos a quaxenta y cinco 210o 
¿4 o548. 
73....Vna Selosias charoladas de vexde d e l b a l -
cón q? cae a l Jaxdin y otxa en e l cae 
a l a c a l l e apxesiadas ambas en noventa 
xeales 90. 
v . . . . QÜAXTO DB AXCEI-
VO S3GXET0. === . 
74.«..Quatxo Senefas de madexa chaxoladas y doxadas, 
l a s t x e s gxandes y1 l a otxa pequeña con sus 
vaxas de fexxo, apxeoiadas l a s txes gxandes 
en ochenta x? cada vna l a pequeña en quaxenta 
y l a s vaxas en seis B l cada vna - 304, 
75....Vna Lamina pequeña del Áxchangel S?1* 3? Miguel 
p i n t u x a en cobxe con maxco negxo y sobxe pu-
estos calados de metal apxesiada en sesenta x f 60. 
76.,,.Otxa i g u a l a l antesedente d e l m a x t i x i o de S° Bax-
tolomé apxesiada en noventa x e a l e s 90. 
7 7 o . . . 0 t x a s dos laminas mas pequeñas, l a vna de SÍ0 
Thornas ele Equino y l a otxa de l a Anuuciacion, 
p i n t u x a en cobxe oxlas, sobxe puestos y xema-
tes de metal con maxcos negxos apresiadas en 
quaxenta x? cada vna 80. 
78....Otxa Lamina obalada, boxdada de seda con l o s 
Sagxados Goxazones apxesiada en diez x? 10. 
35.182. 
35,182. 
79..«.Vn l e t x a t o de vn Pontifisé en vn o b a l i t o 
pequeño doxado, apxeciado en doze x?.• 12. 
80....Ctxa La m i n i t a pequeña con v i t e l a y maxco 
negxo, oxla y sobxe puestos de metal 
calado apxeciada en ocho x f 8. 
81* ...Dos Lam i n i t a s de c x i s t a l con v i t e l a s y 
ramos dox&dos apxeciadas en cin c o x f 
cada vna 10. 
82..•.Ctxas quatxo i g u a l e s con v i i e l a s pexo s i n 
xamos, apxeciadas en cinco x? cada vna. 20. 
83....Vna Moxduxa t a l l a d a y doxads con su v i d x i o 
y vn papel picado apresiada en Veinte x? 20. 
84....Vna Lam i n i t a del Niño Jesús con su maxco 
t a l l a d o y doxado apxesiada en doze xeales. 12, 
85...,Vn Bufete de Uogal con sobxe mesa de I n d i a -
na blanca y encaxnada apxesiado e l Bufete 
en sesenta y cinco x? y l a sobxe mesa en 
quaxenta * . . . . • . . . • « 105. 
86.. ..Vna S i l l a de Baqueta apxesiada en (¿uince x f 15. 
87....Vn Estante paxa e l i z c b i v o Secxeto con v e i n t e 
y quatxo cagones xotulados, y ci n c o t a b l a s 
desde dho Estante »••••« 
35.384. 
a l a pexed apxeciado todo en quatxo-
c i e n t o s x? «•«« , . . . 4 0 0 . 
8lí's...Vn8 Badana q? sixve de Caxtapssio y dos 
piedxas paxa papeles l e vna con vn xemate 
de p l a t a y l a otxa oon f x u t a s contxaechaa 
8 
también de piedxa valoxado todo en diez x, 1 0 . 
88.•••Vn Cajón de Sedxo con suy puextas y a s i e n t o 
de pino apreciado en c i e n t o y cinquenta x? 1 5 0 » 
89....Vna c a x i t a sexxeda y s e l l a d a y a l paxesex de 
x e l i q u i a s con sus a u t e n t i c a s 0 0 0 » 
90....Quatxo Postigos de v i d x i o s en l a s dos ventanas 
apxesiados l o s dos en t x e i n t a y txes x? cada 
vno y l o s otx&s dos en t x e i n t a cada vno.... 1 2 6 . 
91»...Dos Selosias chaxciadas de vexde en otxas dos 
ventanas apxesiadas ambas en c i e n t o y cinco x? 1 0 5 . 
QüiXTO POSTmOX 
A m o ÁXGHIVO. 
92....Vn Estante de madexa dado de yeso mate con 
quatxo d i v i c i o n e s apxeciado en noventa x? 9 0 o 
92^...Otxo Estante de madexa dado de vexde con 
puextas a l t a s y vajas y a q u e l l a s 
3 6 . 2 6 5 . 
3 6 . 2 6 5 , 
de s e l o s i a apxeciado en t r e i n t a 30* 
94,...Vna Senefa de xecodo chaxolsda y doxada 
apxeciada en setenta x? 7 0 » 
95....Dos P o s t i g o s de v i d x i o pequeños apxecia-
dos en quince x? i 1 5 . 
COXXBDOX Qe mXA 
AL JAXDIIv 
96o...Dos Mesas dé piedxa azuladas con pies de 
l o mismo valoxadas en cien x f cada vna. 2 0 0 « 
9 7 . , . . S e i s Coxtinas de l i e n z o azul y blanco y 
cinco vaxas gxuesas de fexxo apxeciadas 
l a s c o x t i n a s a quinse x f cada vna y l a s 
vaxas a nueve x? cada vna 1 3 5 « 
m SL SITIO Q? DSSDB LA 
LIP.XSXa VA LA PBX A YIEJ^ . 
98....Vna Senefa chsxolada y doxada con su vaxe 
de f i e x x o , apxesisda l a senefa en t x e i n t a 
x§ y l a vaxs en seis 3 6 « 
99,...Vna Caxita de madexa con txece v e l a s de cexa 
valuada en v e i n t e y txes x? todo 2 3 , 
lCO..,.Vn Pxasco de v i d x i o paxa t i n t a valuado en vn x? %m 
OTXO SITIC PCSr 
TSXIGX AL AITSSBDÍ6 
1 0 1 . . . . T x e s Sene fas chaxoladas y doxedas 
3 6 . 7 7 5 . 
36.775, 
con txes vaxas de f i e x x o spx^siadas l a s 
sene fas en t x e i n t a x f cada vna y l a s va-
xas en se i s x? cada vna 108. 
102••..Dos La m i n i t a s de Papel con maxcos doxados, 
apxesiadas en seis x? cada vna 12• 
103....Ctxas dos p i n t u x a s , en cobxe con maxcos ne-
gxos apxeci ada s en v e i n t e y cinco x? cada 
vna . . . 50, 
104....Ctxa también en cobxe y maxco negxo apxe-
ciada en t x e i n t a x• 30. 
105.,..Ctxas dos pequeñas con c x i s t a l e s y máseos, 
l a vna de madexa chaxola-da y l a otxa de 
c h x i s t a l , apxeciadas l a pximexa en diez 
x§ y l a segunda en quatxo 14. 
106....Vn Relox de campana con su caxa de madexa, • 
chsxolada y doxada apxecisdo e l xelox en 
vn m i l y dosientos x f y l a caxa en t x e s i -
entos x§ 1.500* 
107....Los Postigos de v i d x i o s en vna puexta q? 
cae a l coxxedox q? mixa e l Jax d i n , apxe-
ciados en t x e i n t a x? cada vno 60* 
QUiXTO BS LA A l -
POYA MTiaui-, 
108....Quatxo Senefas de madexa chaxoladas y do-
xa das con quatxo vaxas de f i e x x o , apxe-
siadas l a s sene fas en 
38.549. 
YX 
58.549. 
txeima x? cada vna y l a s vaxas a s e i s 
X? 144. 
109•...Vna Mesa gxande de pino apxeoiada en 
v e i n t e y guatxo x? 24 o 
1108...Vü Canzel de madexa apxeciado en cien x f 100. 
l l l a . . o D o s Postigos de v i d x i o s de l a puexta que 
sale a l coxxedox de l a xepostexia apxe-
ciados en t x e i n t a x f cada vnc, 60» 
112....Vn Quadxo pQq^eño de Exceomo con maxco Ee-
gxo apxesiado en quinse x?. 15. 
113...,Vna t a b l a con dibuxo del Monumento de Se-
v i l l a apxeciada en ocho x? 8, 
114,,.,Vn Mapa del Obispé0 con media caña cha-
- xolada de azul apxeciada en quince B? 15, 
M LA BBA i i L -
115....Vna senefa chaxDlaÜa de encaxnado y doxa-
da 
da con su baxxa de f i e x x o apxesiada l a 
senefa en t x e i n t a x? y l a vaxa en s e i s , , 36, 
116,,..Vnas conclusiones de xsso l i s o con su media 
caña chaxolada, xemates doxados valoxada 
en v e i n t e x? 20« 
117....Dos p o s t i g o s de v i d x i o en l a puexta que de 
dha alcoba cae a l coxxedox de l a 
38.971, 
38.971. 
Mayoxdomia apreciados a t x e i n t a x? 
cada vno , 60» 
118....Dos puaxtas de v i d x i o s de dha alcoba con 
dos de e l l o s menos, apreciadas en c i e n t o 
v e i n t e xeales 12CU 
119..,.Dos B a s t i d o r e s paxa paextas de v i d x i o s 
apxeciados en t x e i n t a x? 30« 
EL GlUXTO ¡US >A 
Y JÜETO Á 7% T3X.UDITC 
120. ••«Doze Laminas de l a vida de ütxa. 3eñoxa con 
moxduxas negxas y doxadas apxeciadas en 
s 
c i e n x. cada vna 1.200. 
121....Guatxo Senefas charoladas y doxadas con sus 
baxxas de f i e x x o , apxesisdas l a s senefas 
en t x e i n t a x l cada vna y l a s varas en seis 
XS cada vna 144. 
122....Vna mesa redonda vie^ja charolada apxeciada 
en v e i n t e y quatxo x? ••*.«« 24. 
125.,..Otxa mesa dé pino forrada de Bayeta xosada 
con su cajón y l l a v e , apreciada en t r e i n -
ta x? 30» 
124....Vna ixaña de rnadexa doxada con ocho cande-
laxos apreciada en c i e n r ? . 100» 
125....Vn D o z e l i t o pequeño de estambre apxeciado-
en d i z x? 10» 
126,...Dos o j a s de puextas de v i d x i o s en l a que _ _ _ _ _ 
40*689, 
40,689 
de dho cuaxto cae a l t e x x a d i t o apxe-
siada en cien x? 100* 
127•...Vna vaxa de f i e x x o apxesiada en se i s x? 6. 
128....Ctxa vaxa de f i e x x o gxuesa, apxesiado en 
nueve x? 9, 
129..,.T/n Dozel gxande de Damasco moxado caxmesi 
con galón de oxo todo v i e j o y vn c x u c i f i x o 
apxeciado este en c i e n t o y v e i n t e x? y e l 
dozel en cien.x? 220» 
130,...Vna Axaña de madexa con ocho palmatoxias 
doxada, apxeciada en cien x? .. 100* 
131.••.Vna mampaxa de vadana apxeciada en c i n -
quenta x? 50. 
132...,0txa mampaxa de l o mismo apxeciada en 
v e i n t e x f 20. 
132..,.Vna mesa gxande de pino con foxxo de vada-
na, v i e j a y xota, apxeciada en t x e i n t a x? 30, 
134....Dos contxabentanas de v i d x i o apxeciadas en 
cinquenta x? 50. 
135....Otxas dos mas pequeñas apxeciadas en qua-
xenta x§ 40. 
136,...Otxas dos contxabentanas o quaxtexolas 
apxeciadas igualmente en quaxenta. x? 40. 
I S ^ ^ ^ D o s Bancos gxandes de madexa con 
41.354. 
espaldax apxesiaclos en t x e i n t a x? 
cada vno 60» 
1 2 8 . , • . O t x o mas pequeño apxesiado en ocho x? 8 . 
GAPILLi 
139..•.Qualro postig o s de v i d x i o s en l a s dos ven-
tanas q? del cuaxto sixve paxa c a p i -
l l a caen a l p a t i o de l a i u d i e n c i a , va- • 
luados en s i e t e x? cada vno 2 8 s 
W 0T10 QUAITO 
IMMBDI^TO A l DE • 
VEA* 0AV1LIA 
140....Vn Sstante con puextas, sexxaduxa y l l a v e 
- q? sexvia de i x c b i v o de i a Dlg» apxecia-
do en c i e n t o y t x e i n t a x? 130» 
CQXXaDQX DE L i lááYOBDQMlA 
141.,.,Yna Manpaxa de vadana con g a l o n s i l l o fie 
seda y c l a v i l l o s de metal en l a entxa-
da paxa e l cuaxto de l a alcoba antigua 
apxeciada en cinquenta x? 50. 
143....Dos t i n a j a s con tapadexas y dos cantaxos 
paxa agua valuado todo en catoxce x? 14. 
142....Vn Banco s i n espaldax apxeciado en ocho x f 8 , 
144....Cinco c o x t i n a s de Alona apxeciadas en 
t x e i n t a x e a - j - e s . » . . 3 0 » 
41,682. 
41,682 
MiYOXDCMIA 
145.,..Vn cuadro gxande de nüestxa oía de 
Velen con maxco negxo y t a l l a do* 
xada apxesiado en dosientos x?.... 200. 
146..•^Quatxo estampas con medias cañas de 
madexa chaxoladas, apxeciadas en 
vn x% cada vna • , 9 4. 
1 4 7 a • . . Q u a t x o mesas l a vna de nogal con Ax~ 
mas de f i e x x o y l a s txes de p i n o , y 
de estas l a vna con dos cajones, I q 
otxa xedonda con su cajón, y chaxola-
da y l a otxa con cajón, y en vna de 
e l l a s vna caxpeta foxxada de vadana 
apxeciadas, l a de nogal en c i e n E? 
l a de dos cajones y caxpeta en sesen-
ta x? l a xedonda en cinqüenta y l a 
otxa en quince 245 • 
148,...Txes s i l l o n e s de baqueta apxeciados en 
quince x? cada vno« 45 • 
149#,,.Seis s i l l a s de anea apxesiadas en dos 
x«s cada vna. •••« 12. 
150....Vna t a b l a pendiente de dos alcayatas 
q? sixve paxa colgax l a s l l a v e s 
apxesiada en ocho x? B a 
151....Dos puextas de v i d x i o en l a alazana de 
l a alcoba de dho. cuaxto apxesiada en 
c i e n t o y c i n q t 8 x? 150. 
42.346. 
42.346, 
152....0txas dos puextas fie v i d x i o en dha 
alcoba apxeciadas en c i e n x. 100. 
153,,..Quatxo postigos de v i d x i o en l a s dos 
ventanas q? de dho cuaxto caen a l 
Jaxdin apxeciados en diez y s e i s x? 
cada vno 64. 
1 5 4 . . Q u a t x o c o x t i n a s de l i e n z o azul y blanco 
y dos vaxas de f i e x x o en dbas ventanas 
apxeciadas l a s coxtinas a diez x? cada 
vna y l a s vaxas a seis x? cada vna... 52. 
88 VNA AliAZ W&Á D3 DHO 
GüAXTO D3 LA IvíAYOXDOMU. 
155,,..Cinco t a b l a s con d i v i c i o n e s p? labxax cho-
c o l a t e apxeciadas en ochenta x f 80. 
156....Vn molde de oja de l a t a paxa d i v i d i x e l 
chocolate apxeciado en quatxo x?. 4, 
157..,.Seis o x i n a l e s de v i d x i o oxdinaxio apxe-
ciados a x\ cada vno 6. 
158....Nueve c a l a b a s i t a s y quatxo vazos de v i d x i o 
o x d i n a x i o s , apxeciadas a q u e l l a s en seis 
•i 
quaxtos cada vna y l o s vazos a medio Bt 8. 10 
159....Quatxo l i m e t a s de v i d x i o oxdinaxio valua-
das a medio 2. 
160..o.Dos v i d x i t o s pequeños y vna xedoma gxande 
de v i d x i o oxdinaxio apxeciado todo en 
t x e s x5 3. 
42,665. 10 
42*665« 10 
161 •••.Vn fxasoo mediano y quatzo gaxxafas 
de v i d x i o oxdinaxio, l a vna con su 
cubeta, apreciado e l fxasco en vn 
xe a l l a s gaxxafas en se i s todas y 
l a cubeta en dos f ? 9. 
162....Yn Limeton de v i d x i o oxdinaxio con 
foxxo de Yimbxe apxeciado en t x e i n t a x? 30* 
D3 DEá liAYOXIiaM» 
GHXISTiL 
163..,.!vueve Jaxxas de c h i x t a l , l a s dos con f l o x e a 
de l i e n z o y l a s s i e t e con tapadexas y 
vn ¿jaxxo de v i d x i o quajado apxeciado 
todo en quaxenta y quatxo x« 44, 
164#,..Quatxo Jaxxas de c x i s t a l con sus tapade-
xas apxeciadas a cinco S? cade vna.... \ 20» 
165....Vna t a c i t a de concha con a g i t a s de p l a t a 
apxeciaüa en t x t f i x f 3. 
166....Txes tazas gxandes y vna chica de c x i s -
t a l y vna cepi t a de l o mismo apxesia-
das l a s txes t a c i t a s gxanües a quatxo 
.x§ cada vna, l a chica en dos x f y l a cop * 
ce p i t a en vno 15. 
167....Quatxo c e p i t a s de c x i s t a l y vna vinagexa 
d a l c u s i t a ; apxeciado todo en seis xea-
l e s y medio..... 6, 17 
168....Yna fxasquexa de madexa con quatxo rxascos 
42.V92. 27 
42 ,792• 2? 
fxascos medianos, seis pequeños, doa 
vesiLOü, aos copicas con CQXCO a o j a -
do y vn embutiuo todo de o x i a c a l , a- ( i 
pxeoiaao en üxeinta y s a i s x? todo a l 
c x i s t a l y en quaxenta l a fxasquaxa... 76. 
169•••«Tn vazo gxande con pie y tapadexa de 
c x i s t a l pintado con l i s t a s encaxnadas 
apxeciado en t x e i n t a xs.............. 30* 
17Q. •.«Txes vasos gxandes l o s dos con tapedexas 
y otxas dos tapadexas de c x i s t a l , apxe-
ciado todo en seis x? ... 6 * 
171....Ocho doaenas de vazos de a q u a x t i l l o , otx 
otxas dos dozenas manoxes, dies vasos 
mas pequeños y otxos qüatxo c h i q u i t o s 
todos ÓLQ c x i s u a l y vna l i m ^ c i c a o ga~ 
xxariuc: l o taaiao apxeciado en cienuo 
v u i n y dos x? 122, 
m OTXA ALEAZma 
Dg DEA MAíOXIj.CMIA 
172....Doze p l a t i l l o s de Ciña, l o s txes blancos 
y l o s nueve píntadosapxuciados en quatxo 
x? cada vno. 48. 
173....Veinte y cinco gicaxas de China l a s doze 
blancas y l a s catoxce pintadas apxecia-
das todas en c i e n t o cuatxo xeales y medio 104. 17 
43.179. 10 
43,179, 10 
174....Vna taza gxande y ot^aa vxe® poquenas 
azules y blancas, vn tazón pin t a d o 
otjcos dos igualmí0 pintados, otxo 
con tapadera y vna cafetexa con su 
tapa todo de China, apxeciedo en c i n -
quenta y vn xaales.»• t••«•*•««p 5 1 . 
175.«..Catoxce gicaxas de loza de Valencia,otxas 
ocho mas bastas y otxas quinse de m^nos 
c a l i d a d epxeciadas en txese x?, 13. 
176 
Txeinta y dos p l a t i l l o s de loza de Valencia apxe-
ciados en diez y s i e t e x? 17. 
1 7 7 # . Q u i n s e tazas con sus tspap, otxa mayox de 
loza de Valencia, otxas once pequeñas 
oxdinaxias, dos salzexas dos t a x x i t o s de 
loza f i n a , txes s a l e x i l l o s ce loza vasta, 
dos tazas de loza de S e v i l l a , vn salexo 
y vna salzexa de loza f i n a , vna c a f e t e r a , 
y otxas dos salzexas también de loza f i n a 
y vna taza basta, apxeciado todo en t x e i n -
t a y s e i s x? W$m 
178....Dos fuentes gxandes de loza de Talavexa, 
p i n t a d a s , vn tazón, vn azafate y vn taxxo 
de dha l o z a , apxeciado todo en quinze x? 
y medio 15. 17 
179....Txes fuentes gxandes, otxas txes pequeñas, 
v e i n t e y quatxo p l a t o s gxandes y doze 
medianos de lo z a ae Genova ^ Olanda.... 
43.211. 27 
43.311. 27 
spxeciado todo en setenta y ocho x? 78. 
160..••Seis fuentes gxandes, otxa pequera,qüa-
txo fxutexos y diez y seis p l a t o s de 
loza de In g l a t e x x a apxeciado todo en 
noventa y seis x? 96. 
181....Vna s a l v i l l a , vn tazón y diez bucaxos 
de bax^:o# apxeciado todo en diez y ocho xS 18. 
182....Vn vandeja de f i e x x o cbaxolsda y otxas dos 
glandes de madexa chaxoladas y doxadas, 
apxeciadas l a pxitnexa en s e i s x? y l a s 
otxas dos en ochenta ; 86» 
183....Seis e x c i t a s pequeñas de baxxo apxeciadas 
en seis x«.*••»•••••.•••••«....••»••» $• 
184....Diez y ocho fuentes de vaxios tamaños,dos 
s a l v i l l a s y dos p l a t i c o s pequeños de peí-
txe q§ pesan t x e i n t a y se i s l i b x a s apxecia-
do a quatxo x? cada vna 144, 
185....Quaxenta y dos p l a t o s de p e l t x e nuevos que 
pesan quaxenta y dos l i b x a s apxeciado en 
cinco x? cada vna .210. 
186.,,.Ctxos diez y ocho p l a t o s de l o mismo vsados 
q® pesan diez y ocho l i b x a s apxeciado en 
quatxo x? cada vna • • • 72. 
18?.,..Ctyos v e i n t e p l a t o s l i s o s de l o mismo nue-
vos que pesan diez y ocho l i b x a s apxe-
44.021, 27 
• ' • í':'1"' ' • 44.021, 27 
ciados a cinco x, cada vna »« 90. 
188....Ctxos quaxenta y cinco p l a t o s de l o mis-
mo antiguos y usados, su peso t x e i n t a 
y ocho l i b x a s , apxeciaáo a qustxo x? 
c a da vna«•••••••••«•••••«,»•••.••••• 152» 
189«,..Vn Catxe de t i x e x a con su l i e n z o , apxe-
ciaáo en v e i n t e y quatxo x? 24» 
190,...Vn P e s i t o y pesas paxa moneda con su 
caxa, vn t i n t e x o , vna salvadexa, vnoblee-
xo y vna bolsa de vadana apxeciado todo 
en v e i n t e x? 20» 
191....Vnas conclusiones de tafetán valuadas en 
ocho x? » B. 
192«,..Vna Palangana de piedxa con heahuxa de 
. cbnóha y vnas espaviladexas de f i e x x o 
s 
paxa cexa, valuado todo en v e i n t e y dos x, 22» 
M LA DESPSNSA J U I i T O 
A LA M¿Y0XDCM1A. 
193....Vnos estantes de madexa apxeciados y valúa-
dos en cxnq» x»»»»»»»»»«»»»«»»»«»«»»»«»« 50» 
194..».Vn A l c o n c i t o pequeño con sexxaduxa y l l a v e 
apxeciado en diez x?.,. 10» 
195,,.,Vna Axquita paxa l a s l l a v e s con su sexxa-
duxa apxeciada en quatxo x? 4, 
196»<,»,Txes B o t i l l o s pequeños de madexa apxeciados 
s 
en diez y seis x 16,, 
44,41?, 27 
44.417. 27 
197. #•.Vna vaxa de media apxeciada en dos x? 2, 
198. • •.Vn c a j o n s i l l o paxa espeaias con se i s 
d i v i s i o n e s apxeoiado en dos x? 2« 
199..,.Txes alcuzas de oja de l a t a apxesiadas 
en nueve x?. 9• 
200..*.Dos o x o i t a s y dos poxxones, vn oantaxo 
y vn jaxxo de baxxo, valuado todo en 
txes x§ 3, 
201.••.Vn c o s t a l da Jerga y vna medida de quax-
t i l l o de madexa valuado en dos x?..,. 2. 
202....Ocho a z a f a t e s , vn escusabaxsjas y s e i s 
canastas de vimbxe y vna espuexts de 
palma, valuado todo en quatxo x? 4. 
203....Vna cofai n a de l o z a , dos f u e n t e c i l l a s peque 
pequeñas, otxa paxa agua manos de loza 
de S e v i l l a , vna boxcela melada y otxas v 
txes mayoxes bastas valuado todo en 
sei s x?. 6„ 
PSPOSTSXLA Y 
BSF3GT0XI0. 
2 0 4 . . Q u a t x o mesas y quatxo bancos con espaldax 
de madexa apxeciado todo en dosientos y 
ochenta x? 280 
205....Vn T a q u i l l e x o de madexa con v e i n t e 
44.725. 27 
y vna Gavetas y quatxo coxones apxe-
ciado en qüetxooiantos 
206 
Vna mesa con cajón que sixve paxa x e p a x t i x , 
apxeciada en cinqnenta x? o 
207,„..Txes xepaxtidoxes de madexa y vn palo 
en q? se cuelgan apxeciaao todo en 
catoxce x? 
208„...Vna mesa xedonda gxande de xoble apxecia-
da en setenta y cinco x? 
209....Otxa mesa v i e ^ s con caxon apxeciada en 
ocho x?, 
2l0e...0txa mesa s i n cajón apxeciada en ocho x? 
211.».«Vn Sscaxfadox gxande y dos cantaxos de 
cobxe apxeciado todo en Eoví8 x?. 
212,... Seis o l l a s gxandes y de vaxios tamaños de 
cobxe apxeciadas todas en d i s i e n t e s y 
v e i n t e y quatxo x? »• • 
213,.8,Txes p a i l a s y s i e t e toxtexas de cobxe de 
d i s t i n t o s tamaños apxeciadas todas en 
dosientos y qüar, J seis x.. 
214<>,..Diez y s i e t e c u b i l e t e s de vaxios ifcamaños 
apxeciados todos en diez x? 
215..••Cinco cazexolas y vna pasadexa de cobxe con 
cavos de f i e x x o apxeciadas» 
400. 
50. 
1 4 o 
75. 
8 . 
90» 
2 2 4 
2 4 6 . 
10. 
4 5 * 8 5 0 * 2 ? 
2>o 
todas en setenta y vu xS 
216,.,.Txes c a s i l l o s , l o s dos de oobxe y e l otxo 
de azofax, apxeciado todo en v e i n t e x« 
218,...Quatxo cuohaxas de cobxe con cavos de f i ~ 
exxo apxeciadas todas en s i e t e x? 
219. •. .Seis espumadexas con cavos de f i e x x o apxe-
ciadas solo guatxo en quatxo en quatxo 
Xa y medio 
220. Cinco Oaxxafas, l a vna gxande, l a s dos meno-
xes, l a otxa mediana, y l a otxa pequeña, 
todas esento l a medianacon cubetas apxe-
ciadas todas en c i e n t o dies y nueve x?.. 
221....Vn Peso de Gxuz con valanzas de cobxe y 
quatxo pesas de f i e x x o apxeciado en v e i n t e 
R? 
222.«..Seis saxtanes ,18 vna gxande con dos hazas, 
y l a s cinco pequeñas con cabos apxeciadas 
todas en cinqt'8 y .dos .X? 
2 2 3 . . Q u a t x o i a x x i l l a s , l a s txes gxandes y l a 
4S.B5C. 27 
20. 
ta otxa pequeña, apxeciadas todas en c i n q * " x. 
224.,,,Vnas txevedes gxandes y dos pequeñas de f i e -
xxo apxeciadas todas en v e i n t e y ocho x1 .s 
4. 17 
( 1 
119. 
20, 
52. 
50, 
28 
46.2^2• lO 
2^ 
225•..•Dos tenazas de f i e x x o apreciadas en 
txes xeales 2 * 
2 2 6 Y n G-ancho o Juxgon de f i e x x o apxesiado 
en vn x e a l 1 . 
2 2 7 o , , . y n a Piqueta gxande, txes medianas y otxa 
v i e j a , vna c u c h i l l a con su t a b l a paxa 
e l chocolate, txes c u c h i l l o s gxandes de 
cosina, otxos quatxo oxdinaxios, txes cu-
chaxas y diez tenedoxes v i e j o s de metal 
apxeciado todo en t x e i n t a y cinco x?.... 3 5 , 
228.,..Dos bxazexos, vno de azofax y otxo de cobxe 
con sus p a l e t a s , l a vna de metal y l a otxa 
de f i e x x o y sus cajas de madexa apxeciado 
todo en c i e n t o y nueve x? 1 0 9 „ 
229....Vna chooolatexa gxande, otxas dos medianas y 
otxa pequeña de cobxe y dos m o l i n i l l o s , apxe-
ciado todo en t x e i n t a y cinco x? 35a 
2 3 0 . . . . T x e s pexoles, e l vno gxande, e l otxo mediano 
y e l otxo pequeño de cobxe apxeciados t o -
dos en c i e n t o quaxenta y txes x! 1 4 3 . 
231...eVn Gaxdexo o i z e t x e mediano, y vna caxdexeta 
de cobxe, apxeciados en c i n -
4 6 . 5 4 8 , 1 0 
46,548,1o 
quenta y ocho xx?, 58-
232«,•.Vna pala gxande paxa e l caxboD, otxo me-
diana paxa l a candela y vn E a c i l de 
f i e x x o apxeoiado todo en doze x?,... 12* 
233,•..Vn i l m i x e z pequeño y otxo gxande con sus 
manos de metal apxeciados ambás en c i e n t o 
y oc"ho x• «••••»•••••»••••*.•*•••.•••«• 1OB» 
234.,•.Vn cubo con axcos y axmas de f i e x x o va-
luado en cinco x? 5, 
235...•Vna tapadexa f hoxno de cobxe y dos tapa-
dexas de hoxno de f i e x x o apxeciedo todo 
en setenta y txes r? y medio 73. 17 
236....Vna Pomana pequeña con vna valanza valua-
da en ocho x? 8. 
237c#..0tX3 Pomana gxande apxesiads en setenta x? 70» 
238....Dos pedazos pequeños valuados en vn Peal 1 . 
239....Dos Esahumadoxes de cobxe, e l vno de e l l o s 
con e l nombxe de paladexa apxeciados en 
s i e t e r ? 7. 
240....Vna regadexa de oja de l a t a y vna fuentebde 
l o mismo con vna bombe y vnos v i d x i o s va-
luado todo en v e i n t e y cinco r f 25. 
241....Vn Gandelexo de estaño paxa a z e i t e con pan-
t a l l a de oja de l a t a apxe-,........ 
46^905. 27 
46.905, 27 
ciados en v e i n t e x f 
242,.0.Vna alcuza, vn rayo, vn especiexo y vn 
belon todo de oja de l a t a y txes can-
d i l e s de f i e x x o valuado todo en ocho x? 
242.••.Dos palamatoxias de metal apxeoi«das arabas 
en ocho x? • • 
244....Txes embudos de oja de l a t a valuados en vn x l 
245....Vna campanilla de metal, cinco azadoxes 
gxandes de f i e x x o , vnos f i e x x o s paxa e l 
toxno de azax y dos m o x i l l o s apxeciado t o -
do en cinqí8 r? 
2460.«.Hueve Belenes de vaxa, vno gxande con seis 
mechexos, p a n t a l l a y espavila dexas, otxo 
también gxande con s e i s mechexos, otxos doe 
igualmente gxandes, con p a n a t a l l a y e s p a v i l a -
dexas, otxo también gxande, y quatxo media» 
nos de me t a l , y vnas espaviladexas de f i e -
xxo apxeciado todo en t x e c i e n t o s y v e i n t e y 
vn ffH 
24?a**.Vn moxtex® de piedxa con su mano de palo 
apxeciado en quinze r ? • « o 
248....Vna espuexta gxande de palma, vna 
20. 
8 © 
8 e 
50. 
321. 
4 7 . 3 2 8 . 2 7 
47.328w 27 
ta b l a en e l balcón de l a xepostexia 
y diez s i l l a s de anea v i e j a s apxecia-
do todo en nueve x? « 
249.. • .Quaxenta y ocho, oxzas de vaxios tamaños, y 
entxe e l l a s diez y se i s raaltxatadas; dos 
baxxicas gxandes de madexa con axcos de 
f i e x x o , txes l e b i l l o s gxandes, v e i n t e y 
txes tapadexas de madexa paxa oxzas,otxas 
dos de l o z a , vn cajón de madexa paxa s a l , 
vna espetsxa con seis ganchos de f i e x x o , 
vna b o m b i l l a de oja de l a t a , vun cuadxo 
gxande v i e j o s i n maxco con x e t x a t o , t x e i n -
ta y qtiatxo v e l a s de zevo, vnas p a x x i l l a s 
y vnas tenazas de f i e x x o , dos embudos de 
oja de l a t a y dos cuchaxones de palo va-
luado todo en t x e c i e n t o s r e a l e s »••« 
250««»«Txes b o t i l l o s gxandes de madexa l o s dos con 
axcos de f i e x x o , xegulados todos en v e i n t e x? 
251....0txos txes b o t i l l o s pequeños con axcos de 
madexa valuados en doze x? 
252».o.?nos estantes de madexa apxeciados en c i n -
.3 
• • e • quenta 9% 
2b3,,«.Dos apaxadoxes de madexa apxeciados.... 
9, 
300 
20. 
12 e 
47.719. 27 
47.719g 27 
254,.„«Qatoxce poxxones de baxxo v a s i o s s i n 
valuax o 0Ó0« 
255..*«Seis capachos de p l e i t a y dos felpudos 
v a l u a i o s en s i e t e r? • 7. 
256»,..Dos cubetas con axoos de f i e x x o valua-
das en quatxo x? 4* 
257,,..Vna mesa de pino v i e j a apxeciada en 
se i s r§ o 60 
258*•••Vn banco de madexa s i n espaldar apxecia-
do en quatxo r? „ 4» 
2 5 9 a o . . S i e t e vaxas de f i e x x o apxeciadas en seis 
xeales cada vna , 42* 
2 6 0 . . Q u a t x o botas gxandes qf se h a l l a n en l a 
bodega valuadas en ochenta r f 80« 
261..e.Vn mostxadox con l a t a b l a de axxiva de 
madexa de nogal apxeciado en setenta y 
cinco r? «. 75. 
262....Dos picadoxes y vna mesa apxeciadonto en 
doze r f ••*••« 12« 
2 6 3 . . Q u a t x o f a x o l e s gxandes y doze medianos 
con sus l a m p a x i l l a s , valuados en sesen-
ta y quatxo r? 64. 
264«...Vn poxtadox de oja de l a t a paxa l a s lam-
p a x i l l a s de l o s faxoles valuado en txes 
r e a l e s • «5» 
48.C32 , 27 
4 8 , 0 3 2 o 27 
GlXáXTQS PXQVISQXALES 
265..«.Dos ojas t i paexta y dos quaxtaxolas 
de v i d x i o s en l a rexa de l a antesala 
de l o s Guaxtos i-xovisonales, opxeciado 
todo en cinquenta Bf • 5 0 « 
266,a«0Vna Selocia de dos ogas chaxolada de vex-
de paxa l a dha r e j a apxeciada en sesen-
ta r e a l e s (50-
2 6 7 a .Dos t a q u i l l a s de raadexa con puextas de 
l i e n z o chaxolado paxa l o s papeles d e l 
pxovxsoxato, valuada en c i e n t o y v e i n -
t e r? a 1 2 C U 
268,.•.Dos Postigos gxandes ae v i a x i o s en l a 
puexta de l a sala de dha evitación a-
pxeciados en t x e i n t a r? • 20» 
269,.„.Dos ojas de puexta y dos quaxtexolas de 
v i d x i o s en e l balcón de dha sala apxe-
ciado todo en cien R? 100© 
270,.o.Vna Selocia chaxolada dé vexde p l dho 
balcón apxeciada en quaxenta y cinco 4 5 « 
271,...])Oid contxapüQxtas de v i d x i o en l a alcoba 
de dha salaapxeciadas en ochenta rl#**« tíO^ 
272».. «.Dos conLxabenúana s at¡ VIUAÍOS y vna s e l o -
c i a pequeña en vna bentana de dha alcova 
apxeciaüo toao> en t« y UOÜ A. 
4 8 , 5 3 9 . 2 7 
JJ 
4 8 o 5 3 9 . 2 7 
273...•Dos Postigos de v i d x i o en vna ventana 
d e l cuanto postexiox á dha alcova y 
vna s e l o c i a pequeña valuado todo en 
oc ti o JC « 3 * 
2 7 4 . . o,Dos oontxbentanas o.e v i d x i o y vna s e l o -
c i a d e l balcón t i e n e e l cuaxto inme-
d i a t o a l a antesala, valuado todo en 
t x e i n t a x f 3 0 * 
2 7 5 o . . . V n . p o s t i g o pequeño de v i d x i o con vna 
ventana de abo cuaxto valuado en 
quatxo r e a l e s 4. 
276....Quatxo contxabentanas de v i u x i o s en l a s 
dos salas vaxas, y quatxo s e l o o i a s p? 
dhas ventanas valuado to<lo en c i e n t o 
ochenta y ocho x? « 1 8 8 . 
2 7 7 . ...Txes contxabentanas de v i d x i o s y txes 
s e l o o i a s en l a antesala vaja y quaxto 
q? l e sigue valuado todo en setenta r? 7 0 * 
278«...Dos s o l o c i a s p? dos rexas d e l cuaxto a l t o 
inmediato a I s escaloxa v i e ^ s valuadas 
en doze r e a l e s 1 2 . 
y o on 2 7 8 . . . . V n cuadxo gxande de n t x a . S. de l a Goncep. 
con raaxco negxo en dha escalexa v i e j a va-
luado en ocho x? 8 * 
279,.,.Vna campana de metal en e l coxxedor v i e x o 
valuada en ochenta x? 8 0 . 
280....Vna mesa de pino con cajón y vna 
4 8 . 9 3 9 . 2 7 
48,939. 27 
pxtínsa de f i e x x o paxa l o s s e l l o s va-
lüado todo en sesenta r? 
281....Dos f i e x x o s para coxtas l a obleas de l o s 
s e l l o s y vn banco de maáexa con e s p a l -
dax valuado todo en diez y ocho x? ... 
282,•.•Quatxo postig o s de v i d x i o s en dos venxa-
t r o s 
ñas valuados todos en vexnte y q, r . 
VIVIENDAS DE GiPE-
282....Txeinta y nueve postigos ae v i d x i o s y vn 
bastidox de otxo en l a s v i v i e n d a s de l o s 
Capel]enes y Paxes, apxecisdos todos en 
s e t e c i e n t o s noventa y vn R^ i 
EiLGÜfj DB U\ YIXG-SE 
284,...Qüatxo fa x o l e s gxandes y ocho pequeños de 
c x i s t a l con sus l a m p a x i l l a s , vn poxtadox 
de oja de l a t a de diez palmatoxias de bxon-
ise y dos banquitos pequeños p? e l balcón de 
n t x a . SÍ8 de l a s Angustias valuado en dosien-
60, 
18 
24. 
791, 
tos y quaxenta r . „. 
EK VK GUAXTO ALTO 
240* 
285....Siete estexas gxandes blancas y encaxnadas 
paxa e l salón y sala p x a l , apreciadas en 
c i e n t o y diez y s i e t e r f 
286,...Ctxas txes estexas gxandes blancas y encax-
nadas paxa e l antesalon nuevo. 
117. 
50,189. 27 
50.189« 27 
apxeoisdas en oinqueDts y nueve H? 59. 
237.«..Yna estexs angoste apxeciada en diez y 
ocho xeales , 18. 
288....Vn Eeondel y vna estexa pequeña apxe-
ciado en ocho x. ..••••••«•.«.••«•• 8« 
289....Diez e s t e x i l l a s de l o s balcones apxe-
ciadas en diez r ? *. 10. 
290,...Vn Zepo de madexa con nueve abujexos, 
apxeciado en v e i n t e x? 20. 
EK OTXü GÜAXTO . 
291»...Quatxo vazos comunes nuevos valuados en 
s i e t e r f 7. 
2 9 2 o . . . V n Baulaide zedxo con dos sexxaduxas apxe-
ciado en guexenta y cinco r? 45. 
BOPi BLiKQA 
293....Vn mosquitexo de gaza blanco y encaxnado 
con s o x t i j a s de metal y coxdones de se-
da apxeciado en c i e n t o y v e i n t e r f 120, 
294.<,..0txo mosquitexo de gaza v i e j o con s o r t i -
j a s de metaly coxdones de seda valuado 
en quarí8 x§ 40. 
295..,.Vna colcha de Damasco xosado con foxxo de 
tafetán y galón de oxo v i e j o apxesiada 
en dosientos B? 200« 
296....Ctxa colcha dé Damasco rosado con foxxo.. 
5 0 o 7 1 6 . 2 7 
17 
50.716. 27 
de o l a n d i l l a y galón de oxo v i e j o 
apxeciada en dásientos r? 200. 
297,...Yna t a b l a de manteles f i n a con fleq u e s 
y l i s t a s p a j i s a s apxeciada en qüaxen-
t a r e a l e s . 40# 
298.,•.Otxa t a b l a de manteles damasquina apxe-
ciada en cinquente r? • 50. 
299....Ctxas quatxo t a b l a s de manteles nuevos 
apxeciadas en v e i n t e y quatxo r ? ca-
da vna • .. 96 <» 
300... .Seis s e x v i l l e t a s f i n a s con l i s t a s y f l e -
que s doxados apxeciadas en v e i n t e y qua-
txo r? todas. 24, 
301....Diez y ocho s e x v i l l e t a s oxdinaxias sex-
vidas apxeciadas en txes x? cada vna. 54» 
302....Ctxas seis s e x v i l l e t a s bastas nuevas 
apxeciadas a txes r f coda vna 18. 
303»,..Txes t o a l l a s f i n a s apxeciadas todas en 
v e i n t e y dos t f , 2 2 . 
304»...Quatxo fundas de almoadas de l i e n s o f i n o 
nuevas apxeciadas en cinco r f cada vna• 20« 
305..•.Ocho savanas f i n a s nuevas apxeciadas todas 
en t r e s i e n t o s y txes xS .... 303. 
306....Quatxo c o x t i n a s de l i e n z o entxe f i n o Bon 
sus s o x t i j a s de metal apxeciadas en diez 
r8 cada vna 40, 
51.583. 27 
51.582. 27 
30'?'• • • .Ctxas qUstxo c o r t i n a s de l i e n z o a z u l 
y blanco con s o x t i j a s de metal apre-
ciadas en diez r? cada vna « 40« 
308....Dos c o x t i n a s de gante apxeciadas en 
diez y seis r? cada vna 32» 
309•...Vn bastón de caña de I n d i a s con puño 
de p l a t a y xemate de metal epxeciado 
en sesenta r? 60. 
310....Ctxo baúl de zedxo s i n foxxo con dos se-
xxaduxas, apxeciado en qía y cinco r? 45. 
311...»0txo baúl foxxado en p e l l e j o de c a v a l l o 
apxeciado en v e i n t e y cinco R» 25» 
312....0txo baúl gxande foxxado en l o s es t e x i o x 
en p e l l e j o de c a v a l l o y en l o i n t e x i o x 
de Indiana apxeciado en cinqt'a r? 50« 
313....Vna mesa de zedxo con pies de nogal paxa 
cama apxeciada en doze r f 12» 
314,...Ctxa mesa de pino paxa cama apxeciada en 
ocho r ? 8. 
315....Una raesita xedonda v b u f e t i n a a l a I n g l e -
sa chaxólada v i e j a apxeciada en doze r ? 1 12. 
316..,.0txa me s i t a pequeña de pino v i e j a apxecia-
da en ocho r 8. 
31?....7na cama chaxolada de vexde con l i e n z o 
apxeciado en quexenta r? « 40. 
51.915, 27 
318o...Las senefas, l a vna gxande y l a otxa 
mediana, chazoladac y doxad«j3 apre-
ciadas eiQ quaxenta y ocho r? l a s dos. 48* 
319....Yn B s m i l l e t a de msdexa con balCODSÍIIo 
apxeciado en t x e i n t a r? 30. 
320...eVna baxa de f i e x x o apxeciada en s e i s r? 6o 
321....Vna mesa gxande de pino apxeciada en 
v e i n t e r? ' 20. 
322....Vn b a n q u i l l o v ie^o s i n espaldax valuado 
en vu H. .•*•«•••••••••••*••••*«•••••• 1 . 
323..•.Vn banco pequeño paxa hexxax con su v i -
goxnia de f i e x x o apxeciado en quaxen-
ta P? 40« 
324....Vn arcén paxa l a sevada y vna mano de 
f i e x x o ó r u i l l o apxeciado todo en 
doce r e a l e s % 12» 
325....Qustxo palos paxa d i v i d i x l a s muías, vna 
boxea paxa l a paja, vnas aguaüexas de 
espaxto y txes h e x p i l e s valuado todo 
em ocho r l 8, 
326....Dos t a b l a s laxgas y txes pequeñas de pex-
cba paxa l a xopa ~y dos c a n d i l e s v i e j o s 
de f i e x x o valuado todo en nueve r e a l e s . 9. 
52.089. ^7 
52.089, 27 
GUüXTO L0¡ 
327....Vn t i x o de gusxmciones de gala completo 
apxeciaao en dos m i l R? 2.0C0. 
¿)28.,..0txo t i x o también completo con t i x a n l e s 
de baqueta apxaciado en s e t e c i e n t o s y 
cinqüenta r? 750. 
229....0txo igualmí6 completo con t i x a n t e s de " 
tos baquetaspxeciado en setez. 0 r . 700. 
530.•..Quatxo gusxniciones dos de txonco y dos 
de quaxtas con t i x a n t e s de cáñamo qua-
tx o fxenos y dos s i l l a s apxeciado tocio en 
c i e n t o y ochenta r? • • • • 180. 
331«,..Ctxos dos t i x o s completos con t i x a n t e s de 
cáñamo apxeciado e l vno ©n c i e n t o y v e i n -
t e r ? y e l otxo en c i e n t o y ochenta...... 300«. 
332....Dos cabezadas de pezebxa nuevas apxaciadas 
. con otxas txes mediadas en v e i n t e y nue-
ve r ? todas 29. 
333....Otxas cinco cabezadas v i e j a s apxaciadas 
en onza r f 1 1 . 
334....Cinco coxxeas de cxuzes y txes lonxas 
. v i e j a s apxeciadas en txece E? 13. 
335«...Cinco c o x t i n a s de l i e n z p basto paxa tapax 
l o s guaxneses valu? en VÍ8 r f • 20> 
56.092. 27 
56.092. 27 
336....Dos potxos pequeños y vno gxande de 
madexa paxa ponex l a s s i l l a s apxe-
ciados de t x e i o t a y cinco x? 35. 
337•...Vn axcon pequeño valuado en quatxo x? 4# 
338,•.•Vna Gaxdexa pequeña de cobxe v i e j a va-
luada en ocho r? 8« 
339....Cinco b a x i l l a s de f i e x x o y vna plancha 
pequeña también de f i e x x o todo paxa 
coche valuado en ocho r? 8. 
340. . . .Vna caibeta con axcos de f i e x x o valuada 
en dos P? 2. 
341....Vna Espüexta de palma con vna cadena de 
f i e x x o paxa cavezads, vaxios pedazi-
líos de cadena, d i f e x e n t e s f i e x x e c i -
l l o s paxa coche, vn e s t x i v o de f i e x x o 
y dos xemates de bxonze pequeños tam-
bién paxa coche, txes bocados y txes 
almoadas valuado toao en vte r? .... 20, 
342....Dos cavezades v i e j a s de cáñamo con ca-
denas de f i e x x o , dos t i x a n t e s v i e j o s 
de cáñamo, vna medida de madexa de me-
dia fanega con su xaedor y vna pala, 
valuado todo en seis r . . . . . 6. 
343. . . .Vn Almocafxe, vna hazada y vn xegador 
valuado todo en diez r ? 10 
56.185. 27 
56.185. 27 
344... .Dosientas y ocho mazetas J; mazetones 
de vaxios tamaños y dos mazetones 
gxandes todo.-.vidxiado y valuado en 
s e i s c i e n t o s r f 600. 
245.,.,Vnos encañados nuevos han t e n i d o de 
costa c i e n t o noví8 y vn P? 191» 
m Vi] CüiXTQ ViXO 
DÜL PiTIO VXÁL* 
346....Quatxo escalexas de rnadexa, l a vna p? 
ensendex l a s axañas, apxeciadas en 
cinquenta r? 50* 
347....Seis Boxxiquetes, vna t a b l a con hecliü-
xas de Andas p® e l x a m i l l s t e y vn t i -
najón mediano , val^0 valuado todo en 
diez y ocho x? 13 • 
348....Vna E e x l i n a de txes asientos foxxada l a 
caja en l o extexiox en baqueta tacho-
nada y t a l l a d a sobxe doxada, y en l o 
i n t e x i o x en t e x c i o p e l o fondo caxmesi 
con txes c x i s t ? e l vno de e l l o s xoto, 
y su juego con algunos defectos y vna 
vaxa empalmada, apxeciado en txes m i l r . 3,00O« 
349.,..Yn coche oxdinaxio chaxolado de vaxde 
caxa y juego foxxada a q u e l l a en l o i n -
t e x i o x de paño azul con sus v i d x i o s 
compíoS y almohadones apxeciado.., 
60.044. 27 
US 
60.044. 2? 
en dos m i l y dosientos x f 2.200. 
250....Ctxo coche gxande,' l a caxa chaxolada 
de colox de caoba y e l .juego encax-
nado foxxada aquella pox dentxo en 
t e x c i o p e l o caxmesi, con c x i s t a l e s 
f i n o s y almohadones d el mismo t e x -
c i o p e l o apxeoiado todo en cinco m i l x, 5.000* 
351....Yna caxxoza con toao «1 maxco doxado, 
mucha fábula en l o s t a b l e x o s , s i e t e 
c x i s t a l e s buen coxxeaje h e v i l l a j e 
coxxesp. v e s t i d a l a caja pox dentxo 
en t e x c i o p e l o fondo caxmesi y su j u e -
go a l a I t a l i a n a , con bastante t a l l a 
y chaxDlado de colox encaxnado apre-
ciado en onze m i l i $ 11.000. 
252. •. .Otxo coche gxande con e l msxco de IB ca-
j a doxado, l o s tablexos de colox de 
Ventuxins s i e t e c x i s t a l e s y v e s t i d a l a 
dha caxa pox dentxo en t e x c i o p e l o xosa-
do y fleques de seda blanca, dos almoha-
dones d el mismo t e x c i o p e l o , y vna s i l l a 
en e l t e s t e x o foxxada en dho t e x c i o p e l o 
su buen coxxeage, h e v i l l a g e de metal y 
juego chaxolado de encaxnado con p e x f i l e s 
doxados apxeoiado todo en cinco m i l y... i 
78.244. 27 
q u i n i e n t o s x f »•••••••• h 5.500. 
CÜAXTO DESTINADO 
H 1¡Á LIMOSNA M EL 
CASTILLO D3 iLCAbAVi 
353.•..Vna mesa mediana con su oajon de sexxaduxa 
y l l a v e valuado en v e i n t e r ? 20. 
354,...Vn axcon mediano con su sexxaduxa y l l a v e 
valuado en doze H! • 12. 
355....Vna mesa laxga v i e j a con una c u c h i l l a p? 
p a x t i x e l pan valuada en quinse r ? 15. 
356....Ctxa m e s i l l a pequeña valuada en s e i s x?.. 6. 
357.,,.Vna Romana gxande con su. pilón valuada en 
ochenta E? 80. 
358....Vn Sspoxton foxxado en p e l l e j o , séis espu-
extas medianas de espaxto y vna s i l l a fie 
anea valuado todo en doze E? 12. 
M 3L DEO S i -
LOÍí MTIGÜO. 
359.*..Mas otxa mesa gxande de pino apxeciada en 
v e i n t e r? 20. 
Cuios bienes y al h a j a s son l o s mismos #¿ 83^909, 27 
que en execuoion y cumplimiento de l a 
oxden d e l Ilt1?0 S?r Colectox Genexal se han sepaxado 
pox e l S?r Sub-Colectox i n t e x i n o de l o s qf quedaxon 
en e l P a l a c i o Spiscopal de 
esta Giu? pox e l f a l l e c i m i e n t o d e l I l t ? 0 S?r Don Josef de Fzanquis 
Obispo que fue de esta Diese s i paxa e l adoxno pexpetuo de dho Pala-
c i o , y q? subceda en esta H i t x a , l o s quales se consexban en sus 
coxxespondientes s i t i o s q? ban c i t a d o s , y según e l apxecio hecho 
de l o s Tales bienes asciende e l valox de todos e l l o s a l a Cantidad 
de ochenta y txes rail, Nuevecientos, nueve B? y Veinte y s i e t e mrs» 
V?v salvo yexxo de suma o pluma, y paxa q? a s i conste l o fixmo en 
Malaga a t x e i n t a y vno de J u l i o de m i l sete c i e n t o s setenta y cinco 
a?=Juan de Max cay da 
Y én e l dia v e i n t e y nueve de maxzo del año pxoximo pasado pox 
pox dho 39r Sub-Golectox se pxovei o auto diciendo havex compaxe-
cido ante su SÍia Don Joaohin Ibane» sí8 Gxuz Mayoxdomo y Limos-
nexo del. Ilt1?0 s9x D1? Josef de Molina y Laxio Obispo de esta Dió-
cesis y pidió se l e entxegasen a nombxe de su I I t ? 8 l o s bienes 
muebles, l i b x e x i a y papeles q? a concequencia de l o x e s u e l t o pox 
su l í aq. qf Dios que y de oxden d el l i t ? 0 8?x Colectox geni e s t a -
ban xesexvados paxa e l adoxno y vso pexpetuo de l a s Casas ;3piseo-
pales de esta M i t x a ; y que en atención a constax a su síia ha-
vexse ya tomado l a posecion de este Obispado pox e l apodexado ae 
dho llt1?0 S9X Obispo, y a que pox v i x t u d d e l c i t a d o empleo de i 
J 
H I 
Mayoxdorno se h a l l a v a e v i l i t a d o e l Don Joachin Ibañes paxa 
e l paxsivo de dhos efectos según se pxevenia pox e l CapS 
25 de l a R* Cédula da su Mag#; en ejecución y cumplimien-
t o de e l l a y de l a expxesada oxden devia mandax y mandd 
que poniéndose te s t i m o n i o subcinto de dho t i t u l o de Ma-
yoxdomo se pxocediese inmediatamente a hacex l a dba en-
txega de l o s xefexidos bienes, l i b x e x i a y papeles en l o s 
s i t i o s de su de s t i n o donde se h a l l a b a n colocados como tam-
bién de l a s Casas Spiscopale* , l o que se executaae pox e l 
de p o s i t a x i o de esta comisión a pxesencis de su Señoxia y 
de l o s i n d i v i d u o s de este T x i b u n a l , y s i n p e x j u i c i o de 
acxeedox de mejox dxo, y otoxgandose pox e l c i t a d o Ma-
yoxdomo a nombxe de su H t m l Oblig?n de consexvax y xes-
pondex siempxe de todo e l l o y r e s t i t u i x l o o séi estima s i on 
i 
según se acoxdase pox l a Golectuxia G-en. como se pxevenia 
pox l a dba "Rt Cédula y Oxden = Y que en atención s que l o s 
bienes que se ballabafc en las^casas que t i e n e esta Mitxa 
en l a V i l l a de Coin constantes de su p e x t i c u l a z Imbenta-
x i o y tasación estaban también resexvados y dévian entxe-
gaxse mando igualm.e se pusiese copia testimoniada de l o s 
t a l e s bienes con expxesion de sus apxecios paxa que cons-
tase et) e l xslacionado expe •••••«.••••••.••.••••*•..*... 
• h I 
diente y que con efe c t o se entxegssen a dbo Ilt^33 3?x 
Obispo y en su nombxe e l a pexsona q? destinase bajo de 
dba obligación y que paxa e l l o se l i b x a s e despacho a l 
Y i c a x i o de dha V i l l a s= Y en execucion de dba pxovidencia 
se puso t e s t i m o n i o d e l c i t a d o t i t u l o de Mayoxdorno dee-
pacbado en favox d e l mencionado Don Joachin Ybanes quien 
l o e x i b i o paxa dbo efe^cto y se foxmó e l de l o s enuncia-
dos bienes y sus spxecios que es como se sigue 
3n cumplimientomde l o mandado en e l auto antesedente Yo 
e l Y n f x a s c x i p t o Uotfi c e x t i f i c o y doy fe q? l o s bienes 
que quedaxon en l a s casas Episcopales q? esta Mitxa posee 
en l a V i l l a de Goin y sus valoxea según es imbentsxio y 
tasación p r a c t i c a d a de e l l o s son l o s s i g u i e n t e s 
X Pximeramente s i e t e Laminas con maxcos de 
t a l l a doxados l a vna mediana: de Ntxa.SÍ8 
de Velen p i n t u x a en l i e n z o ; y l a s pequeñas 
Yd del M i s t e x i o d e l Nacimiento, l e pximexa 
su valox noventa x f y l a s otxas seis vente 
y cinco cada vna que todas suman dosientos 
y quaxenta Bf v^ 2 4 0 « 
2 Ytem, vn C x u c i f i x o de madexa s i n c a m i l l a 
pequeño en t r e i n t a r f « • • • • « . 3 0 o 
3 Ytem, vn cuadxo pint u x a en l i e n z o de • • • • • 
2 7 0 , 
. 2?0» 
3% Fxan50 de Paula, con maxco do-
xado ohaxolado de enoaxnado en c i -
en •••*•••••••••»•*•*•••••••••• lOO* 
4 Ytem otxa Lamina mediana con pi n t u x a 
de vn Bxceomo con maxco negxo en 
quaxenta y cinco x? « 45. 
5 Ytem c i r c o mapas gxandes de l a s qua-
txo paxtes d e l Mundo con su maxco 
i e madexa pintuxa vexde en setenta 
y cinco R? 7 5 o 
6 Ytem, vna papelexa con sexxaduxa y 
l l a v e , de madexa de p i c o , con txes 
piezas de escxivania de P e l t x e y con 
p i e de madexa en setenta x» 70» 
V Ytem doce s i l l a s gxaüdes de I n g l a t e x x a 
con sus bxazos de ciadexa, a s i e n t o s y 
espaldax de p%xa de I n d i a s , l a s diez 
de buen s e x v i c i o a t x e i n t a x? cada 
vna, y l a s dos lastimadas a v e i n t e p f 
que todas montan t r e c i e n t o s y quaxen-
t a B§ 34C« 
8 Ytem diez y nueve s i l l o n e s de baqueta 
de Moscovia, clavazón doxada, gxan-
des con bxazos de madexa de nogal l o s 
catoxce de buen s e x v i c i o a v e i n t e p f 
s 
cada vno, y l o s cinco a ocho E» que 
900. 
que todos suman t x e c i e n t o s y v e i n -
t e xeales 320* 
9 Ytern i x e s báfeces de hexxaxe ae maáéra 
de nogal, l o s dos gxacdes, y otxo me-
t s s 
diano, y todos en c i e n t o y c i n q . x, 150, 
10 Ytern ojsxo bufete de pino con cajón se-
xxaduxa y l l a v e en quqxenta x f 40. 
11 Ytern v e i n t e y txes vaxas de c o x t i n a de 
f i e x x o de puextas, salas, bentanas y 
coxxedoxes, l a s onee a s e i s B? y l a s 
doze a qiiatxo que todas montan c i e n t o 
y catoxce R? *. 114, 
12 Ytern catoxce paños de v i d x i e x a s de ven-
tanas en l o s qiiaxtos a l t o s y bajos 
l o s mas de e l l o s quebxados algunos 
v i d x i o s , que xebaxados estos e i n c l u -
so e l valox de l o s maxcos de madexa 
valen todos t x e c i e n t o s y sesenta K 360» 
13 Ytern txes f a x o l e s de v i d x i o , vno en e l 
p o x t a l , otxo en e l cenadox baxo y o-
t x o a l a suvida de l a escalexa regu-
lados vnos con otxos en sesenta 60. 
14 Ytern nueve catxes de t i x e x a con sus 
l i e n z o s , algunos de e l l o s quebxados 
l o s p i e s , en decientes y quaxenta r f 
15 todos 240» 
2.184. 
2 •1B4 
16 Ytem, v e i n t e y seis s i l l a s de ma-
dexa de pino con asientos de anea^ 
algunas quebradas, todas en quaxen-
ta x• ••••••••.«..»»»••.«»•»..••••• 40• 
17 Ytem, vna mesa ochabada chaxolads 
mediana en v e i n t e y cinco x f 25» 
18 Ytem, otxa mesa pequeña de cedxo en 
v e i n t e y quatxo x? 24» 
19 Y Ytem, tx»s mesas de pino pequeñas en 
noventa x? 9C. 
20 Ytem, otxa mesa de nogal y bexxage 
gxande en cinquenta x? 50» 
21 Ytem, otxa mesa v i e j a de cocina media-
na en ocho x? , 8« 
2 2 Ytem, otxa gxande de pino en quaxen-
ta » « • • • » . . . . • • . . • • • . . • • • • . • • • • c 40<» 
22 Ytem, Vna f a x i n i l l a de madexa paxa 
bxesexo en quinse x§ 15« 
24 Ytem, Vna caxa de madexa chaxolada 
paxa vn vazo común en quinse P?.. 15« 
25 Ytem, ocho fuentes de p e l t x e l a s se-
i s gxandes y dos medianas con peso 
de v e i n t e y cuatxo l i b x a s a xazon 
cada vna de txes R? y medio montan 
ochenta y quatxo x f 84* 
26 Ytem, vna palangana de l o mismo en 
quince x? , « 15, 
2590, 
2.590. 
27 Yttítn, dos s a l v i l l a s da l o mismo vna 
gxande y otxa mediana en v e i n t s x? 
oon peso de cinco l i b x a s 20o 
28 Ytem, diez y s i e t e p l a t o s de l o mismo 
con peso de oatoxce l i b x a s y media 
en cinqüenta x f * S O 
29 Ytem, otxos txes de l o mismo mas pe-
queños en quatxo x? • 4, 
20 Ytem, Los Eelones gxaodes de metal do-
xado e l vno de buen s e x v i c i o en cien 
B§ y e l otxo lastimado en v e i n t e y 
cinco q? ambos montan c i e n t o v e i n t e 
y conco 125« 
31 Ytem, txes o l l a s de cobxe gxandes 
i g u a l e s con peso de diez y nueve 
l i b x a s l a s catoxce de e l l a s a 
cinco Ef y l a s cinco a txes q? 
todas suman ochenta y cinco R? 85* 
32 Ytem, dos saxtemes de f i e x x o e l vno 
mediano con cabo, y e l otxo mayox 
s i n e l ambos en üoze x? 12• 
32 Ytem, dos candiles de f i e x x o en dos x? 2. 
34 Ytem, otxos dos de oja de l a t a paxa 
cozina con pie en quatxo x?. 4* 
35 Ytem, Vnas txevedes' de f i e x x o medianas 
en s e i s x? • 6* 
36 Ytem, Vnas tenazas ae l o mismo en vn 8 t 1» 
2,899
g>899. 
37 Ytem, vna Gantimploxa dé oobxe gxande 
con su coxcho en oinqí8 x? 50» 
38 Yteai, vna pala da f i e x x o paxa hoxno en 
txes xaales , 3« 
39 Ytem, dos alcuzas de oja de l a t a en 
ooln o « ••••«••«^•ft* 3« 
40 YtSm, vn Bayo de l o mismo en dos P?.,. 2. 
41 Ytem, dos Smbudos de l o mismo dos P.f,, 2« 
42 Ytem, Vna mediada de l o mismo paxa sa-
oax i z e j r t e en vn 1 . 
43 Ytem, Vn Líoxtexo de piedxa maxmol gxan-
de con su mano de madexa en t x e i n t a y 
txes x? 33, 
44 Ytem, vna romana gxande y otxa pequeña 
con sus pe s i l l a s de f l e x x o , ambas en 
ochenta y quatxo r?... 84» 
45 Ytem vna piqueta paxa picax caxne en 
s e i s r f 6, 
45 Ytem, Dos Quaxadexas de cobxe pequeñas 
con sus tapadexas de l o mismo de poco 
s e x v i c i o en ocho x? ambas 8. 
Ytem vn cucharon de oja de l a t a paxa 
. saoax caldos en dos B? 2, 
47 Ytem vna vña de f i e x x o paxa saoax t o c i n o 
en vn B-l 1 . 
49 Ytem dos gaxxafas gxandes de v i d x i o e l 
« 3•099 » 
3 o 09 9 • 
Vno s i n ohoxcbo en cinquenta Bf.... 50» 
50 Ytem, Yn b a i l o paleta de f i e x x o b i e j a 
en vn . • 1. 
51 Ytem vna rexa pequeña, axxancafla con 
peso de v e i n t e y dos l i b x a s en 
t x e i n t a xeales 30» 
52 Ytem vna banqüilla de madexa de vna 
t a b l a s i n espaldax con p i e s , de dos 
vaxas de laxgo en doze P? »« 12» 
Guias p a x t i d a s suman y montan txes Z.192<,¿¿ 
m i l c i e n t o noventa y dos R? todo l o quáH a s i 
consta y paxece de dho Ymbentaxio y tasación q? queda 
en l a Notaxia de Espolies y Vacantes cuio despacho 
esta pox aoxa y pox ausencia de su Notaxio T i t u l a x 
a mi caxgo y paxa que conste en v i x t u d de l o mandado 
l o fixmo en Malaga a Veinte y nueve de Maxzo de m i l 
Setezí08 Setenta y Seis a?= esta" signado = Juan de 
Maxoayda . . 
Sn seguida de l o qual se h a l l a l a dilig*,1 de entxega 
y obligación del tenox s i g u i e n t e , 
Entrega y) Estando..en e l Palacio Episcopal de esta Oiu, e l Señox 
Obligo* | U z a o m MigU9l 38az ae ^ C B n o n i s o 9n u 3ta Yga 
Cathl de esta c i t a d a Ciu? Jues Sub-Coleotox de Bspo-
U . I y vacantes de este Obispé Josef Mexino 
Pxasvitexo, Abogado y Pxoraotox 
F i s c a l , J u a n G-axcia Baxxio, Contador, Dn. Juan Pex-
f e c t o Cavallexo, d e p o s i t a x i o de esta Sub- Gole c t o x i a , 
Dn. Joachin Ibanez sía Gxuz pxesvitexo 0apealan Mayox-
domo d e l Yltms SÍ Dn, Josef de Molina y Laxio mi 3?x 
Obispo de esta Dioeesi, é Yo e l Notaxio; a concequen-
c i a de l o decxetado en e l auto antesedente, pxocedio 
a entxegax y con e f e c t o entxego e l dho Dn. Juan Pex-
f e c t o Cavallexo a l enunciado Dn, Joachin Ybañes sí8 
OJX 
Cxuz, como t a l mayoxdomo de dho S» Yltm» y en su nom^ 
bxe y xepxesentacion, todos y cada vno de l o s bienes 
a l h a j a s , y efectos que de l o s q? guaxdaxon en esta mis-
ma Ciu? pox e l f a l l e c i m i e n t o d e l I l t m e 3?x Don Joser 
de Franqüis Obispo q? fue de l a Diócesi de e l l a se han 
xesexvado en v i x t u d de l o x e s u e l t o pox 3, lf« (q? Dios 
gue») en su B'i Cédula de d i e z i s i e t e de Febxexo d e l año 
pasado de Setezo03 setenta y vno y de l a oxden expedida 
pox e l Yltms s9x Goleetox gen, paxa e l ©doxno pexpetuo 
de dho P a l a c i o , y s e x v i c i o de l a Digd Episcopal; l o s 
quales conscan d e l imbentaxio Toxmauo pox mt> e l N o t a r i o , 
y sus valoxes ascienden a l a cantidad de ochenta y t r e s 
+ en ex p a l a c i o de . 
Halaga 83,909.27 m i l nuevecientos nueve y v e i n t e y s i e t e mf ,cuios 
m Goin 3,192, 
bienes r e c i * i o realmente y con e f e c t o , y pasd e su poaex 
87>l0lt>2? 
en dho nombxe y xepxesentacion a mi pxesencia de que 
doy fee e l nominado don Joachin Ybañez oí8 Cruz 
JÓ 
quien dixo que como t a l kayoxdomo de S. S* I» e l c i -
taüo 3. Obispo su Ámo, y a dho su ncnnbxe, pox e l t e -
nox de l a presente y en a q u e l l o s mepxes modo vía y 
foxma q? ha luga r en dxo otoxgaba y otoxgd r e c i b o 
de e l l o s en foxma, y en execácion y oumplimí0 de l o 
pxevenido wn dha -Gedula , y moncionaaü orden se o-
b l i g s u a , y o b l i g d a 3. S» I . a concexbax l o s dhosbienes 
i n h i e s t e s yvxepaxados en e l sex y estado que l o s xe-
c i b e , y a xesf onde^ si^uip^e a ti uiloi» y ^uaLi válelo ¡s ó 
su usuimticiou según acuoxde pox e l Yitme S?x üolec-
uox G-en^  de Bspolios y vacantes llanamí® y s i n p l e i t o 
alguno en e l caso de apaxecex acreedox de mexox dxo. 
Y pa^a que a s i todo conste manad dho S?x ¿ub-Colectox 
se ponga pox a i l i g ? que fixmó con e l c i t a d o Don Joachiü 
l o s i n d i v i d u o s de esta Sub-Colectoxia é yo e l l l o t a x i o 
en Malaga a t x e i n t a ae Maxgo de m i l Setezí08 setenta y 
seis a? = 1>Í0 Sauz de Oxna = L?0 Mexino^Juau G-axcia 
Vaxxio = Don Joacbin Ybañes de S*a Cxuz = Juan Pexfecto 
Cavallexo = Juan de Llaxcayda 
.ñsi consta y paxece d e l c i t a d o Expediente, y l o i n s e r t o 
concuexda a l a l e t x a con su o x i g i en él, q? pox aoxa 
queda entxe l o s papeles de dha Sub-Colectoxia a q® me 
r e m i t o , y paxa que conste donde combenga de mandato de 
dho S?* Sub-Colectox Doy e l presente en Malaga a Veinte 
t o s 
de Maxzo de m i l ¡áietez• setenta y s i e t e m 
gnmiQ BBXIiBDO 
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INVISHTAPIOS D13 LOS BSEBL1S BSSSPVADOS, Y LIBBBEIi SNTlBSGÁDi 
Bíl DKSPfi* DEL l i t e . S». Bn. ÍÓSIFH FI^KOlJIo, á .TU ül)CC3í>OF IDL 
l i t e . s«. m. JPH. ISQLIKA. 
Con e l íium®. 56. 
YMBSNT«0 Ti2.on Y SKTXBG-A S i 
LIBXSX.8 DEL YimO. S.ox FXiHQÜIS XE-
SBXViDi V Á Z A L A BIBLIOTBCi PÜB.08 M 
j& PALi •0 EPISCOPAL M m L A Q r Á . 
Yo e l i n f x a e s c x i p t o Kotaxio p u b l i c o y Peceptox d e l 
Txi b u n a l Eooo de ests Ciudad, y Obispado de Malaga 
que pí iuaiaposición de Dn Miguel de Ctexxexa S # » 
t a x i o maS^ de dbo Tx i b u n a l , y t i t u l a x d e l de Espolies 
y vacantes de este mismo Obispado, despacho p? abo-
xa, en v i x t u d de nombxam,0 vexval d e l S?x Juez Subco-
l e c t o x de dbo Txibunal de E s p o l i e s , l o s negocios de él; 
G e x t i f i c o , y doy f é q? de l o s autos de i n v e n t a x i o , y apxe-
ció, foxmados en dbo T x i b i de Espolies vact0S ^ l o s bien? 
qf quedaxon p? e l fallecimí0 d e l Y l l ? £>í l 8 Jph de 
pxanquis Obpo* qf fue de esta Diócesi, consta que en v i x -
t u d de l a s oxden? supexiox? comunicadas | esta 3ub-
c o l e c t u x i a , y é pedimí0 d e l pxciDmotox F i s c a l , sem?0 pí 
e l 3? Subcolectox apxeciax, y con ef e c t o se apxecib l a 
I Éj --i 
L i b x e x i a q? ex a de dbo Y l l S 3?x cuias d i l i x f 3 son l a s sig-»-
áPXEGIO En l a Ciudad de Malaga | diez y nueve de J u l i o de 
m i l setecí03 setenta y cinco a? estando en e l salón de l a 
L i b x e x i a de este Palacio Spiscop. e l 3x. L i c 9 Dn. Mi g t 
1 
Sanz de Oxna Ganónos en l a Sts , Ygl Gatb. de este 
Oiudí Juez subcolectox i n t e x i n o de Espolies y v«es de 
este Obpdo* e l Sr. Dn, Loxenzo Ant^ Maxdones i l e ? m9x 
de esta Ciad, e l Lioe Dn. Fexni0 J^h Mexino, pxomotox 
F i s c a l , Dn» Juan G-axcia Baxxios, contadox, y y Dn» Jaén 
Pexfecto Cavallexo, Depositaxio de esta subcoleotuxia 
y l o s Pexl t o a i n t e Bxoncano, y Jph G-utiexxez v?os de 
esta Cind? y Mexcadexes de L i b x o s , mandb e l dho S«0x 
Subcolectox se pxocediexa, como con e f e c t o pxocedib 
e s t o s , en ftaexza d e l nombxamj0 de Pexítos que 
aceptado y ¿uxado, I e l apxeoio de l o s Libxos de 
l a L i b x e x i a d e l Y l l f i 3?x Opo defunt o , mandado pxac-
t i c a x p? l a Pxovd? q? antecede en l a foxma y manexa 
s i g u i e n t e » 
Caxon l s 
Theatxura v i t e z humanez de Loxenzo 
Ba y e x l i n k impx?G antigua de León de 
Fxancia //&// tomos en f o l i o de maxca d e l 
año de 1»678 en t x e s c i e n t o s y sesenta 
xx? v9* 360. 
Di c o i o n a x i o de l a Lengua Castellana 
de l a Academia l 4 Española Impx.on 
de Madxid //6// tomos en f o l i o , pasta 
nagxa nuevos del año de 1»726 en 
aa t e c i e u t o s xx? v9n 700« 
Copru j u x i s c a n o n i c i , completo cuz 
g l a s s i s , e t n o t a t i o n i b u s //3// tomosen 
f o l i o mexinmo v i e j o s pasta negxa 
1.060, 
~1 
Ympxtcion de Yenecia d e l año de 
1.604 en c i e n t o , y cinquents x f v?n 150« 
Q A X 0 I 2£ 
Opexs S» imbxosy e d i o t i o n i s Maiixinesi 
en 2 tomos en f o l i o máximo 
Ympxecion de Paxis d e l año de 1686 
en pasta paxda nuevos en c i e n t o y 
cinquenta x f v?n 150» 
0pexa D• Hiexonimi S d i t i o n i s Mau-
xinez en 11 tomos de f o l i o de maxca 
Ymp?n de Vexona del año de 1*734 pas-
ta paxda, mui nuevos, en s e t e c i e n t o s 
x x f v°G 700. 
Opexa 3. l u x e l y A u g u s t i n i Hipo-
nensis S p r i c o p i , en 11 tomos compxe-
hendidos en 7 Cuexpos, Ympxe9n toda 
de León Antigua d e l añonde 1.664, 
en pasta negxa, bien t x a t a d o s , en 
quatxoclentos xx? v?12 400, 
B. ?• P, Thotnas Malbenda Domini-
ca n i de A n t l Gxisto 2 tomos en 1 
cuexpo, ymp?n imtigua de León d e l 
año de 1.647, en pasta paxda, b i e n 
txatado en quaxenta x f v?c 
2.500. 
C i X O I 
Biblioxum Sacxonum l a t i n e vex-
ciones antigües am beau Itálica e t 
Ces texes ques camqüe i n codicibusma 
nue o x i p t i s ®t antiquoxus l i b x i s repe-
x i x i potuaxumt i * D. pedxo Sabatiex 
B e n e d i c t i n o //6// tomos en pasta, nue-
vos f o l i o ü maxca Ymp?® Pems año de 
1.751 en s e i s c i e n t o s x? v?n 600. 
Opexa Do Gxegoxy en t tomos en tá% 
pasta negxa, v i e j o s , imp?n de León del 
año de 1.540, en sesenta x? * 60» 
S« Thornes áquinetis e x p o c i t i o con 
t i n u a supex Qustuox e v a n g e l i s t a 
Simul ac Cathena iuxea, en 1 tomo 
en f o l i o nuevo, pasta paxda, imp?n de 
León d e l año de 1.686 en t x e i n t a x? v* 30. 
Opexa 3. Joanis Gbxisostonl i x o b i e -
p i s c o p i , en 5 tomos renovados en pas-
ta negxa imp9n de Paxis d e l año de 
1.543 en c i e n t o y cincuenta x? v?n 150« 
B. P. Comely ¿lapide 3. J0 Opexa 
Omnia n i Sacxa Scxiptuxa 10 tora? 
3.340. 
en f o l i o pasta blanca, nuevos, se-
on 
ganda Ymp. de Venecia del año de 
1,717, en q u i n i e n t o s x? v9n b 500. 
G i X 0 I 4S 
£• P* P x a n c i s i Suaxez Q-xanatensis 
Opexa Qrania en 2 3 tomos compxe-
henüidos en 17 Guexpos fd8 de maxca pas-
p i n t a d a , nuevos Ymp9n de Venecia 
de l año de 1«74C en ochocientos x? v?11 8 0 C o 
H« B o d e x i s i de i x x i a g a h Ope-
xa omnia Theologica, 8 tomos f o l i o 
de maxca Imp?13 de León del año de 
1.669 en pasta; y otxo tomo d e l mis-
on 
mo autox, Guxsus p h i l o s o f i c u s Ymp, 
de Paxis del año de 1*639 bien t x a t a -
dos en doscientos x? v9n 200» 
0 A 1 0 g ¿i 
B e n e d i c t i XIV P o n t i f i c i s Maximi 
de Sindo, Dioaesana //!// tomo en 
quaxto Ymp?m Fexxa^s del año 
de 1.753 pasta blanca nuevo, en 
v e i n t e y quatxo x f v9n « . 2 4 . 
B e n e d i c t i XIV P o n t i f i c i s maximi 
4.864. 
da T e s t i s , ^Otxo tomo en 45 jmpQ^ 
de Padua d e l año de 1.758, pe ata b l 
blanoa nueva en veinte x? v9? 20» 
Sjusdem Benedícti / / 1 4 / / de sacxo S. 
Misses s a c x i f i c i o , otxo tomo en 4e 
Imp9n de Padua del año de 1 , 7 5 5 pasta 
blanca nttevo, en vei n t e x! v?? 20o 
Cathechismus Goncily F x i d e n t i n y imp?n 
de Poma d e l año de 1.761 1 tomo en 
4e nuevo, pasta blanca, en v e i n t e x? v9n 20. 
Qtxo t o m i t o en 4e ouio t i t u l o es, P e t x i 
Pompily Bodota commentaxius i n 
Hjpistola encjrclica B e n e d i c t i XIV 
inqíio a g i t u s da inno J u b i l e i de 
Gulas templorum de Cantu, e t Música 
Seca. Imp?11 ae Boma del año de 
1.749, en pasta, nuevos en quince 
.^s uon Iñ 
P. P. L o m i n i o i B i t a 3. Z. Cuxsus Theo 
l o g i o u s , e t líoxáliis / / 4 / / tomos en 4e 
nuevos, en pasta lmp9n de Padua del.año 
de 1 . 7 2 6 en quaxenta xx? v9n 4 0 » 
SJusdem //!// tomo, GUÍO t i t u l o es Ban-
ca te theses nec,non Thesei Jqn 
4 o 9 7 9 . 
senis ad Theologicam Trutinam revooataa, 
I n p x e s i o n de Padua, d e l año de 
l ^ m , 4e y pasta, en v e i n t e v?n 20* 
Otxo tomo d e l mismo autox Y n t i t u l s d o 
Thesea Quesunellianes Ymp?nBenevento 
d e l aüo de 1,724, en 4e y pasta opas-
cula Theologico Moxalia Ymp?ü de 
Padua d e l año de 1,726, nuevo en 
diez x§ Y?11 10, 
&• P. i n d i e s Mendo Suexoneneis, B« 
Z» Sexmones de Quaxesma en latín 
un tomo en 4° imp9n da León d e l año 
de 1,676, en pasta, bien t x a t a d o s , en 
en diez x? v?ü — 10* 
Eavaxxo A spíkjue ta obxas suias en //5// 
tomos v i e j o s en 4 t f y pasta Imp?n 
de Benecia del año de 1.590 y 92, 
en cincuenta x x f v9n 50» 
Otxo del mismo autox en G b i x i d i o n 
sive mañuela Gonfessaxioxum / / l / / 
tomo en 42 y paxgamino Imp9n de 
Boma del año de 1,57 3, en o o no x f v?ri.. • 8» 
Vn tomo en 4fi culo t i t u l o es Pa- . 
5•077. 
5.077. 
l a x , y HQXGUXÍO Dxama i l e g o x i c o 
de l o s Col e g i a l e s des? t i a g o de G-xana-
ds, en celebxidad del-Patxonato de l a 
Vixgen Imp?n de G-xanada del año de . 
l.?52, en ocho x f v9n i« 
Paxadisus JSucbaxisticus d e l V i Be-
n e d i c t o ? i d e l de s? Fe l i p e 3s obsexban-
te //!// tomo en colonia i g x i p i n a d e l 
año de 1.682, en 4e y pasta, b i e n 
txataaos en diez x f v9n , . 1 0 . 
Del mismo i u t o x otxos txes tomos, l a 
misma ImpJ11 y títulos p s x a d i s i t s San-
toxum, Paxadisus V o l u p t a t i s y Paxu-
disus concionatoxum, en t x e i n t a x? v?11 30. 
Muniesas Jesuíta Stimulus concien-
t i e s / / l / / tomo en D i l i n g a d e l año de 
1699 en 42 pasta nuevo en ocho xx? v9n 8. 
ámmad vexsiones i n xegulas e t uaus 
C b x i s t i c e s i. E. P. Onoxato h i« lía-
x i a Caxmelita Discalceato //3// tomos 
Imp9n de Venecia e l pximexo d e l 
año de 1,738 $ l o mismo e l segundo 
y e l u l t i m o en e l de 39 en 4s y _ _ _ _ _ 
15 • 13 o. 
— • 
Pasta nuevas, en quaxanta y cinco 
y-8 v on É^l 
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Jacobi Menocbi, Opexa / / l o / / tomos, l o s 7 
de Goncily, e l l£ de sdvítxis, otxo de A i * 
qiüixenda e t retinenda posesione, y e l 
u l t i m o de pxescxipoionibus, en f o l i o ma?r 
Imp?n Pxancfoxt, desde e l año de 1 . 6 2 8 , 
l i l i e l de 1 . 6 2 9 , y e l 7£ de impxec?11 de 
Colonia Agxipina, desde e l año de 1 , 6 2 4 
hía e l de 1 . 6 2 8 en c i e n t o y cinquenta 
x f v^11 1 5 0 a 
Txes tomos en f o l i o de Mascaxdo de 
pxDvationibus,en pexgamino, b i e n 
txatados Imp?n de León del anño de 1 . 5 8 7 
en sesenta xx? v?^. 6 0 a 
' i 
Txes tomos en f o l i o y pexgamino de 
l a s obxas sobxe l a Essxa. d e l 3?x 
áuixy Obispo de Oxdova, Imp9n de 
aque l l a ciudad d e l año d é 1 . 7 2 5 nue-
iroa en cinquenta x? v?n • » • . . « * « . . . 5 0 . 
5 « 4 3 8 • 
R. f« Thome Pxances Vxxütigotiti 
Sextemen escolasteoum pxo Dei paxa 
tomas quaxtus Imp9n de León d e l año 
de 1.575 en pexgsmiBO. f o l i o me? 
en v e i n t e x? v?n 20<. 
Las seis Paxtidas de G-xegoxio López con 
a l r e p o x t o x i s en 4 tomos de A f o l l o má-
ximo, Imp9n de Y a l l a d o l i d , en pexgami-
no, año de 1.587, en doscientos x? v9Q 20O« 
B l p n t i t i o a l Romano en //!// tomo de 
h f o l i o , en pasta Doxada, mui v i e j o Im-
pxecilon de P.oma d e l año de 1.661 en 
quaxenta x? v?n 40» 
Opexa 8« Bexnaxdi //6// tomos en 2 
Cuexpos de h f o l i o , de Maxoa Imp?11 de 
León del año de 1.687, nuevos pasta •' 
negxa, en cxen x«*...*.«.....•.*......» 100• 
Concilioxum genexalium G o l e c t i o 
máxima P* P h e l i p p i Labesi 12 tomos 
en f o l i o máximo en pasta paxda 
Imp9n de Paxis del año de 1,715 nue-
vos, en vn m i l y txescí'08 x? v?n 1.300. 
7.098. 
8 .':u<s. 
Büllaxium Bomanum Magnam 
Chexubini //6// tomos en f o l i o 
de maxca v i e j o s en pasta Imp9n de 
León d e l año de 1.673 en quetxocientos 
on 
i o t a üclecies Mediolanensns a 3» Ga-
x o l o Eoxxomeo condita //2// tomos nue-
vos en f o l i o da Maxoa pasta pintada 
Imp?n de Padua del año de 1,754 en 
c i e n t o y v e i n t e x? v.on 
0 i X 0 N 3^ 
F o s t a t i Opexa Omnia 28 tomos en 
15 cuexpos de l a u l t i m a Imp9n de 
Y^necia d e l año de l # f i i en f o l i o y 
pasta paxda nuevos en ochocientos x f v9n 
Cayetani Opexa Omnia i n Sacxa 
Soxiptuxam //5// tomos en f o l i o lmp9n 
de León d e l año de 1*639 en pasta ne-
gxa, nuevos en c i e n t o y cinqí8 x? v9n 
C a x d i n a l i s Bona Opexa Omnia 
//!// tomo en f o l . nuevo, pasta paxda 
Imp9n de Ambexes del año dé 1.723 
en quaxente x? v9n 
0 A X 0 I 4s 
too. 
120. 
800. 
1$ÚM 
40. 
8 «608 
Bip a l d e Co i« J. t x a c t a t u s T h e o l o g i -
s i //4// tomos de a f 0 I 2 pasta negxa Imp9n 
de León, desde a l año de 1.663 ht» e l 
de 80 b i e n txatados en cien x f v?n 
Colegy Salmantitencis opus Moxales 
completum //?// tomos de a f o l i o pasta 
negxa, en Madxid desde e l año de l»717 
hts e l de 53 nuevos en doscientos xf<,v?n 
C o n s t i t u t i o Vnigenitus Theologue pxo-
pugnata //#// tomos en f o l i o pasta pax-
da, nuevos, Imp?n de Boma y reimpxe-
c i o n de D i l i n g a d e l año de 1.720 
en c i e n t o y ochenta x? Y?32 
B. P. Fexdinandi Gastxo Palao Tbeo-
l o g i a Moxal //7// tomos en 6 cuexpos 
en pasta de a f o l e imp?B de León del 
año de 1.700 en c i e n t o y v e i n t e x? v9u 
Dos tomos'de a f i l i o en pasta de tam-
• 
buxino de th e e l o g i a Moxal. Imp. 
da León d e l año de 1.700 nuevos en 
sesenta x. v?'2«•'•••••••••••••••******* 
Layman Theologia Moxal en 2 t o -
mos de a f o l . en pasta negxa nuevos 
100. 
2 DO. 
l i o . 
120. 
60i 
Imp9n de León del año de 1,703 en 
sesen ta x• v• ••••*•«•«•.«••«»••• 
Obxas de Melcbox Gano en //!// tomo 
Impon de Madxid d el año de 1.V60 en 
pasta nudvo, en cinquenta x? v?11..., 
6»268 i 
60. 
B0« 
0 i Z 0 íí 6S 
Obxas de Toxxes en 7 tomos en pas-
ta Imp9n de salamanca d e l año ae 
1.752 nuevo en 4s en doscientos x? v?n 
Obxas de Queveüo en 4e pasta nuevos 
4 tomos en Ambexes desde a l año de 
1 . 699 I i t ! e l de 3U9g6 en sesenta x? 
3 Í 0 Thomaa de Villanueva sus ooxas en 
4 tomos en 49 y pasta b i e n txatados 
Impxeüion de Bxucelas d e l año de 
1#688 en ochenta x f v9G 
Otexxexa Jesuyta, Theologia áeolas-
t i c a , en 6 tomos en 45 y pQXgamino 
v i e j o s Xmp9n ue Alcalá a e l año 
ae 1.Ó71 en t x e i n t a x x f v9n 
Thesauxus resoxuoionus Sboxe con-
g x e g a t i o n i s Ooncili: ab anno 1.V18 
vsque ad annum 1.754 Imp?n de 
Boma en 4e desde 1.745 hía 55 //18// 
on 
200. 
60. 
80( 
30. 
9.748. 
tomos en 14 cuexpos de h q u a x t i l l a 
en pexgamirios nuevos en doaoí08 x? v?n 200a 
Y siendo ya oxa inoommoda mando 9 *948* 
ox 
dho 3* Snbcolectox i n t e x i n o , se suspendíexa esta 
D i l i x • hasua l a ob^de ue esua a i a 9 y l o fixmó dho 
i3?r oon e l cit a d o 39r i l c ? ma? l o s damas i n d i v i d u p s 
de esta Subeoleotaxia, l o s dhos P e x i t o s eyo e l Notaxio 
LÍ2 .ao iáexino 
que doy f^«Lice Sauz de Cxna = Maxüonus - Juan 
Gaxci^ va^xio m Juan PexfíiotOLCavallexo üütonio 
Bxo-ncano = Jph G-utiexxez = Juan de Maxoayda = 
S I G- ü 3 Bn l a Ciudad de Malaga en l a taxde ael citafflo d ia 
mes y año, estando en e l nominado salón de l a 
L i b x e x i a l o s Señoxes x e f e x i d o s , Subcolectox i n t e x i n o y 
i l o ? maí l o s demás i n v i t a d o s de esta Subcolectoxia 
y l o s dhos Pe x i t o s , pxocediexon estos a continuax e l 
apxecio de l o s l i b x o s de l a misma L i b x e x i a , en l a 
foxma s i g u i e n t e 
3 S T i K T 3 32 
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Yn tomo de G-eogxafia de übxahan 
O x t e l i o , en f o l i o máximo Imp?n de im-
bexos d el año de 1,609 p-ste v i e j o en , 
c i e n t o y oinquenta x? v?n 150. 
Caxlos Félix de Mata Obispo de g i ^ 
Sntxe reng? Lia?0 Mexino m V? 150. 
, X 5 O * 
Sevexo t x a t a c t u s de Santoxum canó-
nica t i o u e , vn tomo en í'olio pergamino 
v i e j o , y bien txstado Imp?n de Boma 
del año de 1 , 6 7 8 , en t r e i n t a x? « 3 0 . 
Y i l l a x x o e l gov?0 Bcco. 2 tetaos reimpxeaion 
de Madxié d e l año de 1 , 7 3 8 , en pexgamino 
nuevo de f o l . común, en sesenta x f v9n... 6 0 o 
Obxas de T o x x e c i l l a / / 8 / / tomos de | f o l . 
común y pexgamino,viejos de Theelogia 
Moxal de vaxias Impxeo?6S en Madxid, en 
c i e n t o y v e i n t e x? v?11 1 2 0 » 
P e l i z a x i o J e s u i t a , Manuel de Eegulaxes 
2 tomos en pexgamino, bien txatados 
I m p ^ de León del año de 1 . 6 6 5 , en 
quaxenta y cinco x f v?n 45* 
L o t e x i o de r e b e n e f i c i a x i e 2 tomos en / / l / / 
de á f o l . con e l 2s postumo, en 1 cuoxpo 
Imp9n de León del año do 1 . 6 3 7 , nuevo 
pexgamino, en t x e i n t a x? v9n 30. 
Pi t o m i Opexa i n Sex tomos d i s t x i b u t a 
4 tomos de a f o l . pexgamino nuevos 
Yenecia d e l año de 1 , 7 3 3 , en c i e n x? v9ü 1 0 0 . 
Maxiani S o c i n i Commentaxia i n -
decxetales 4 tomos Imp?n da Yenecia 
535. 
525 > 
en pasta blanca, renovados y b i e n 
txatados d e l uño de 1.592, en c i e n x? v?11 100. 
0 A X 0 1S 
Obxas de S?^ Benedicto XIV en 5 t o -
mos de sexvorum d e i b e a t i f i c a t i o n e 
e t Veatoxum Canónicatione, nuevos, 
Imp9n de Bolonia del año de 1*759 
en t r e s c i e n t o s v9n 300. 
B u l l a x i s d e l mismo Papa Benedicto 
XIV en 5 tomos de vaxias impxac?68 ¡ 
nuevop, f o l i o de maxca, pasta blanca 
en t r e s c i e n t o s x f v9n 300. 
Obxas d e l Oaxdenal de Luca en 24 
tomos, i n c l u s o e l mantua y todos 
en 12 cuexpos, pasta, impxec?11 de León 
de Cplonia y v a r i a s desde e l año de 
1.69? feIa e l 1.707 en t r e s c i e n t o y 
sesenta x? v9n 360. 
0 A X 0 N 2^ 
Obxas d e l P . Ctíbmet Benedictino 
completas, en once tomos de a f o l . 
raaiox, nuevos impxecion de 
1.595. 
X»595» 
Augusta, desde e l año de 1.755 
hí8 e l 59, pasta paxus, en ocho-
c i e n t o s xS v9n 8üO# 
etecobi tÍAÍni eornmaxitaxiti msa-
0X8 Sc^iptuxam 2 tomos de a f o l . 
en pasta v i e j o s , y xenovados Imp?n 
de ¿mbexes d e l año de 1,668, en 
cien x? VQÍI o ICC. 
Mendoza J e s u i t a i n quatuox l i -
bxos regum 3 tomos Sobxe e l Libxo 
l e en pasta de a fol» v i e j o s y r e -
novados, Imp?n de León d e l año de 
1.622 hía e l 28 en noventa x f v9n 90» 
Las obxas de Vgfi Caxdenai en e l v i e j o 
y nuevo testamí0 8 tomos en f o l * 
p asta, con e l Índice g e n i , Impxec?13 
de Venecia del año de l m T Q 9 9 en 
t x e s c i e n t o s x f v9n 300« 
Q A X 0 l¡ 4s 
Opexa Moxalia Bonacina //3// 
tomos en f o l , y pasta bien txatados 
imp9n de León del año de 1.705 
2.885. 
en. sesenta x? v9n 
i x a u j o Deciciones moxales 1 tomo 
en f o l i o y pasta b i e n txatado Imp?n 
de León d e l año de 1*664 en v e i n t e 
G-obat J e s u i t a , obxas Moxales 3 t o -
mos en 2 cuexpos en f o l i o y pasta 
Imp9n de Dobait del año de 1.700 
bie n txatados, en sesenta x f v9c,.. 
Guendo J e s u i t a , sus obxas en 4 tom? 
en f o l i o ybpasta Imp9n de León d e l 
año de 1,668, bien txatados en c i e n 
•x-s von • • • • • • 
Thomas Sánchez, J e s u i t a , sus obxas 
en 7 tomos en pasta negxa, b i e n 
txatados Imp9ü de León d e l año de 
1,581, en doscientos x? v9n 
i s c a n i o Tambuxino de ^uxe i b a t u z 
4 tomos en txes cuexpos en f l * y 
pasta "viejos de vaxias impxeciones 
en noventa xx§ v9n 
Uoguexa J e s u i t a expocitió Bullez 
Gxusiates 1 tomo en pastsy 
60 
60, 
100. 
200. 
90. 
S.415. 
f o l i o impxeoion de i n t u e p i a d e l 
año de 1 .?16, en t x e i n t a x? v ? G o . . • 
Molina J e s u i t a de J u s t i c i a e t juxe 
4 tomos en f o l i o y pasta, 6 tomos 
en 4 cuexpos de vaxias impxeciones 
v i e j o s y xenovados, en c i e n t o y ve-
i n t e x f v9n» 
Lessio J e s u i t a de J u s t i c i a e t juxe en 
1 tomo en f o l i o Imp?n de .Antuepia del 
año de 1,609, bien txatado, en 
SO. 
120. 
v e i n t e x? 20* 
0 á X 0 § 56 
Mateo Emexic J e s u i t a nomina 
e t acca Spiscopoxum Eaxcelonen-
c i u / / l / / tomo de | q u a x t i l l a en 
pasta nuevo, imp?n de Baxcelona d el 
año dé 1.760. en quince x? v9n 
Baxgas J e s u i t a , Theologia S c o l a s t i c a 
/V4// tomos en 8e foxxaaos en Badana 
imp•on de Oxanada del año de 1.751 
e¿ v e i n t e x? v9n 
Mascaxel Jesuita d i s s e x t a t i o n e s Sa-
15 
20. 
2«620« 
cxe i n sacxam Scxiptuxam 
tomos en 8 t y pasta, xenovados 
imp9n de V a l l a a o l i d d e l .año de 
1 V 2 1 en quince x? v9n •« 1 5 o 
Sexmones D. P e t x i Cxyvologi i n 1 t o -
mo en 8e y pasta v i e j o , Imp?n de León 
del año de 1.623, en diez x. v9n«... 1 C , 
Hipalda tTesai&a ^ I x p o s i t i o Mogu-
t x i ^ententaxiiim 1 tomo en 8 £ y 
pasta, b i e n txatado Imp?n de León 
del año de 1,696, en quince X? v?n.. 1 6 * 
Mendoza Jesuíta Vixidaxium //!// 
tomo en 8e y pasta v i e j o lmp?n de 
Colonia d e l año de 1 . 7 C 1 en diez x? v.on 1 0 . 
Meditaciones paxa todos l o s días 
de l año, con i o s Evangelios de todos 
l o s domingos y f i e s t a s paxa e l P # 
Juan Estexan G-xoses J e s u i t a , en 
Fxances Imp?13 de León del año de 
1 . 7 0 9 , 3 tomos en 8e y pasta paxda, 
de mediados, en en diez y ocho x? v?n 18. 
3 u l p i o y Sevexi Opexa Qmnia / / l / / t o -
mo en 82 y pasta Imp9n de León 
3.688. 
4o 
• " • 
2.688 o 
d e l año de 1.696, en sei s x? v9n 6, 
Y i x g i l y Opera cum i n t e x p x e t a t i o -
n i b u e t novis 4 tomos en 8e y pas-
t a , Imp9n de Taxis d e l año de 1.714 
en t x e i n t a y seis x? v?23 36, 
Eevolaciones de Roma pí e l i b a d 
Debextos, txaducida del ?xances //S/V 
tomos en 8^ Imp9G de Bxuzelas d el año 
ae 1,?24 en t x e i n t a x? v9n 30. 
E i s t o x i a Romana de Loxenzo de 
ülohard, txaduoida del "Pxances 6 toms. 
en 8(i y pasta Imp9n de Exucelas 
de l año de 1,725 en sesenta x? v9n 60« 
Dia Yxgineo del P. Antonio Macho 
n i Jesuíta 1 tomo en 3^ y pasta lmp9n 
de Goxdova de3i año de 1.7S3 en ocho 
x§ vellón. 8. 
Cathesismo pxaotico del P. Calata-
yud, ün tomo en 8 2 Imp9ri de Madxid 
en oclio x§ ¥9^ 8. 
Vida d e l Duque de Pipelda 2 t o -
mos en 8^  y pexgaaiino Imp9n ae 
MSdT d e l año de 1.740 en diez i r . v. ' 10. 
3.846. 
Y sieudo ya hoxa incomoda, mandb diio 39x 3ub~ 
Golectox se saspendiexa esta D i l i g ^ hía el-sigáiente 
d i a , y l o fixrab dbo S?2" ÁIG9. maí l o s demás i r d i v i -
duos, de esta Sub-Colectuxia, y l o s c i t a d o s P e x i t o s , ^ Yo 
e l Notaxio doy = Lies 3anz de Oxna = Maxdones 
=Liz T0 Mexino= 
Juan G-axcia Vaxxio = Juan Pexfecto Gavallexo = Antonio 
Bxoncano = Jph autiexxez = Juan de Maxcayda 
3 1 3 Ü B I B Xa Ciudad de Malaga a v e i n t e días de dho mes 
y año, estando en e l mencionado salón de l a L i b x e -
x i a , l o s dhos Srs, 3ubcolectox i n t e x i n o , con l o s 
demás i n d i v i d u o s de esta comisión y l o s xefexidos 
P e x i t o s , pxocediexon estos con mandato de dho Sr, 
aUbcolectox, a continuax, como cóntinuaxon e l apxe-
ci o de l o s m l i b x o s de dha l i b x e x i a en l a manexa sigíe 
B 3 T i K T S 4£ 
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P i c i n e l i Mundus Simbolycus 2 tom? 
en f o l i o y mexca Impxeoion en Colonia 
Agxippina del año de 1,715 en pasta 
negxa nuevos en c i e n t o y v e i n t e x? v?11 
Obxas d e l Sr* palafoxen 12 tomos en f o l . 
y pexgamino, Imp?13 de Madxid d e l 
Sntxe rengf Liz?0 Mexino m V? 
120 
año 1*762, nuevos, en quatxocien-
to s x? v9n 
H i s t o x i a P o n t i f i c a l en 6 tomos en 
f o l , y pexgaraino de vaxios autoxes, 
e impxeciones, bien txatados en c i -
ento y v e i n t e x. v. 
T e l l o defensa de Dn» Laaxeano, en 2 
tomos em f o l i o me? y pexgamino de Se-
ta 
v i l l a d el año de 1.758 h. e l 60 nue-
bos en quaxenta x f v?G 
Hubxicas d e l M i s a l Romano con l o s 
oommentaxios qu a x t i 1 tomo en 
ffcLio m9x lmp9n de Poma del año de 
1.656 v i t e l a v i e j o , en v e i n t e y cinco x? v0,n 
Oonstituciones Apostólicas de l a 7 n i -
vexsidad de Salamanca 1 tomo en f o l , 
y pasta Imp§n de l a misma Ciudad del 
año de 1.625 bien txatado en v e i n t e 
iL2C. 
400« 
120, 
40» 
25. 
xs von 20. 
0 á X 0 H 2$ 
Pontas Dictionaxium camum com-
c i e n t i e 3 tomos en f o l . maí en 
pasta Imp?G Lugembuxg del año de 
725. 
725,. 
1^732 nuevos en c i e n t o y b v e i n t e x§v9n 
Otzo Leurenio Jesuíta Foxum 3 c l e -
s i a s t i c u m e t j u s canonicum 7 -cornos 
em fol« y pasta Imp, de Moguncia y 
otxas paxtes, del año de 1,719 bi e n 
t r a t a d o s , completos,en doscientos 
G-utiexxez Bpexa completa 11 tomos 
en 5 cuexpos, cum repextox Imp9n de 
León d e l año de 1,722 hí8 e l 30 en 
f o l i o y pasta bien txatados, en c i e n t o 
y cinquenta x? 
Fagnano insus canonicum, en 2 cuex-
pos en f o l i o ybpasta blanca imp9n de 
Colonia d e l año de 1.701 bien txatados 
en- c i e n t o y v e i n t e x f v9n• 
Patex p i x i g g i n jus canonicum, en 4 
tomos f o l i o Itnp?11 j u x t a exemplax 
D i l i n g e del año de 1.722 en pasta 
ya usados, en ciento y v e i n t e x? v?12 
G-axcia Beneficy 2 tomos en / / l / / cuex-
po en f o l i o y pexgamino Imp9n de 
Colonia del año de 1,701 en t x e i n t a x? v?n 
120, 
200« 
150. 
120. 
120 
30. 
G i X 0 I Se 
Bexcboxy Opexa 3 tomos son s o l a -
1,465 
1.465. 
mente en 3 Cuexpos en f o l . máximo 
y pasta imp?n áe Colonia d e l año dé 
1 . 7 1 2 b i e n txatados en c i e n t o y v e i n t e 
x? vellón 
S i l b e x i a Opexa en 1 1 tomos en f o l i o y 
pasta Imp?13 de León del año de 1 , 6 9 7 
t a 
h, e l 7 0 0 bien txatados en doscientos 
y cinquenta x? v9D 
Leblano i n Psalmos en 6 cuexpos y tomos 
on 
en f o l i o y pasta Imp. de Colonia del 
año de 1 . 7 2 6 bien txatados en c i e n t o y 
ochenta x f v9n 
Fx. i n t o n i o de l a Madxe de Dios, i p s i 
L i b a n i , txes tomos en f o l i o y pasta 
imp?n de León del año de l o 6 9 8 bien txa-
tados^en c i e n t o y cinQUenta x? v?n..... 
1 2 0 , 
2 5 0 . 
1 8 0 » 
1 5 0 . 
C ^ X 0 N 42 
(Jabanto i n Bubxic? en dos tom? en 
f o l i o maí y pasta Imp?n de Venecia 
del año de 1 . 7 4 9 nuevos en c i e n t o 
y v e i n t e x f v9n 
Noél Jesuíta compxendium Suare-
cy en dos tomos en f o l i o y pasta imp?n 
de Colonia d e l año de 1.723 nuevos 
1 2 0 « 
2 . 2 8 5 
2«285 # 
en- ochenta xeal 
Haxtado Clexigo M» Obxas Moxales 
en 7 tomos en f o l i o ybpasta Imp?n 
de León del año de 1.661 nuevos 
en doscientos x? v?n 
Z^QDX Jesuíta, Obxas Moxales 3 tomos 
en f o l i o y pasta Imp?G de León d e l año 
de 1,610, xenovados, en noventa x§ v9n 
Lacxoix, Opexa Moxalia 2 tomos en 
f o l i o y pasta Impxecion de Colonia 
del año de 1.719 bien txatados, en 
cinquenta xff vellón 
Quintana Dueñas, J e s u i t a Theologia 
Moxal 2 tomos en f o l i o me?^ y pex-
gamino, Impxesion //!// de madxid y 
otxo de S e v i l l a , v i e j o s y bien t x a -
tados, en t x e i n t a x f v9n.......... • 
Eenao Opexa Omnia en 6 tomos y pex-
gamino 3 de f o l i o menox y 3 de f o -
l i o ma?^ de vaxias impxeciones, en 
d i f e x e n t e s a? renovados, en c i e n t o 
y v e i n t e x f v?n • 
C l e x i c a t o de Beneficys et d e s i t i o n e s 
Sacxamentales 4 tomos en f o l i o y 
80, 
200. 
90» 
50. 
30» 
120. 
2.855. 
pasta de Venecia del año de 1,724, 
hía e l 57, nuevos en doscientos x? v9n 
2.855. 
200* 
Q .á X 0 N 5e 
Squaxsafigo Jesuíta de d i s p e n s a t i o -
nibus //l//tomo en 4 2 y pergamino Ira-
pxecion de Madxid e l año de 1.727 nue-
vo en ocho x? v?n 
Buxghavex Jesuíta Theologia Polémica 
//!// tomo en 4e y pexgamino v i e j o 
en Colonia e l año de 1.733, en qu i n -
ce xx? v9G 
B e n e d i c t i X i y c o n c i l Boman / / l / / t o -
on 
mo en 8e y v i t e l a Blanca Imp. de Ro-
ma d e l año ue 1,725 nuevo en doze 
* f v9n 
Epístolas de S? Gipxiano //!// tomo 
en 8e y pexgamino v i e j o s i n t i t u l o n i 
Lugax de Imp9n en seis x? v9n 
H i s t o x i a a e l Alma del P? F. I s i d x o 
de Miguel ^ I c a n t a x i s x a 6 tomos 
en 82 foxxados en pexgamino Imp9n 
de Muxcia d e l año de 1.720 y f a l t a 
e l pximex tomo, en quaxenta x? v9n 
8, 
15* 
12. 
40> 
3.136. 
'ó #136 • 
H i s t o x i a d e l Pxincipe Eugenio //!// 
tomo en 8e foxxado en pergamino 
Imp9n de Maclxia en cinco 
Maleas Male f i e oxam en 2 tiomo^ 
en 8s foxxados en pexgamino imp 
de León del año ae 1.614 v i e j o s 
en diez x§ vei±on. 
La vida E s t a n i s l a o Kostka 
/ / l / / tomo en 8s Í'OXJÍÜUO en paxgamino 
lmp9a üe Maaxiü aai año de 1*^15 en 
d s «on 
on 
seis x f v^11 .. . ••••••• 
G-ambaxt e l Misionexo Paxxoql. d 
sumaxio de l a exhoxtation? sxe. l a s 
p x i n c i p a l e s f i e s t a s del año, en f x a n -
ces 6 tomos en 8s y pasta b i e n txatados 
impxesion de Eaxcelona d e l año de 
1.688 incompleto l e f a l t a n dos tomos 
e l 52 y o e l 6^ en veinte y quatxo x? v9n 
H i s t o x i a de l a s gxandezas de Velez 
Malaga 1 tomo en 4e foxxado en 
pexgamino, su autox e l Doxt Pzans de 
Vedmax Impxesion de Madxid 
5. 
10-
6 . 
24. 
5 «181 * 
d e l año de 1.Ó52 v i e j o en v e i n -
te v9n 
S i tomo pximexo del Teatxo C x i t i c o 
d el P? ü'eipo, suelto y v i e j o en 
• on 
se i s v, o 
boiedaaes de l a vida pox e l Dx* Dn« 
Ghi s t o b a l Lozano 1 tomo en 4e foxxado 
en pexgamino, v i e j o , Impxe. de Baxce-
lona d e l año de 1*722 en s i e t e xS v?n 
Los Beyes nuevos de Toledo 1 tomo 
en 42 foxxado en pexgamino, Imp?*1 de 
Madxid d e l año de 1,716 bien txa^aaos 
en s i e t e x? v9n 
David pexseguido '¿ tomos en 4e f o x -
xados en pexgamino v i e j o s Imp?n de 
Madxid d e l año de 1.726 en diez y 
ocho x f v9n* 
S i O f i j o de David txes tomos en 4 § 
v i e j o s foxxados en pexgamino en diez 
y ocho xx? v9n 
David penitíten^e 1 tomo en 4e foxxado 
«5 «181 • 
2 0 . 
6 « 
7. 
18. 
I B . 
•n pexgamino en seis v9n 
E S T A N T E 5^ 
c a x o n 12, 
Bsxonio j n n a l e s Ecoos, 12 tomos 
foxxadofí en pergamino de h fol^maí 
bien txatados en t x e s c i e n t o s y c i n -
a xx? v9ri 
Eaynaldo su continuadox 10 tomos 
en foloma^ foxxadps en pexgamino 
nuevo, en tx e s c i e n t o s y cinquenta x f 
Sspondanes continaaaox de Vaxonio 
5 tomos en f o l • ma? foxxados en 
pexgamino nuevos en doscientos x? v?13 
Ladexchio Oontinuadox de Vaxonio 
1 tomo en f o l i o y pasta Imp9n de Co-
l o n i a d e l año de 1,735 en sesenta 
x§ vellom 
Pagi G x i t i c a de Vaxonio 4 tomos en 
pasta y f o l i o ma? Impxes, de imbexes 
de l año de 1,727 nuevos y sigue a l 
estante 62 y caxon ^Ximexo, en c i e n t o 
y quaxenta x? vSn 
0 A X 0 m 22 
G-onzalez indecxet? 8 tomos en fol.maí 
y pasta Impxecion de León del año 
de 1.673 bien txatados en dos-
350* 
350. 
200. 
60. 
140. 
4,363* 
o i e n t o s y quaxenta xx? v9n^ 
Sjusdeii Goncilium I l l i b e x i t a n a m /A// 
tomo d el mismo f o l i o y pasta imp?G 
de León d e l año de 1 . 6 6 5 en t x e i n t a 
xx? Y?11. 
Mosteso de Gansis piys 2 tomos en 
vn cuexpo de a f o l i o en gasta imp9n 
de León del año de 1 . 7 0 0 de mediados 
en t x e i n t a xx? v9n 
Baxboza Opexa Omnia en 1 5 tomos 
de f o l i o y pasta imp9n de León d e l 
año de 1 . 6 9 8 bien txatados en t x e s -
c i e n t o s x? v?n 
Cxe i p i Valdauza de Decisionibus / / l / / 
tomo en f o l i o pasta ya usado imp. on 
de LeoD del año de 1 . 7 2 0 en v e i n t i -
cinco xx? v?n» 
G i X 0 E 2e 
4.36S. 
240^ 
30. 
30* 
300« 
25, 
Maldonado i n / / 4 / / Evangelia 2 tomos 
de a f o l i o y pasta imp?n de León d e l 
año de 1 . 6 0 7 v i e i o s y xenovados, en 
• s on sesenta x. v. 60. 
5 . 0 4 8 o 
SÍ8 Gxuz i n t i l o g i e S. Soxiptuxe 3 
tomos de f o l i o maí y pasta imp9n de 
León d a l año de 1.681 bien txatados 
en noventa xx. v. on • • » • » 
V i e x i a Sexmones 4 tomos nuevos en 
f o l i o y pasta impSn de Eaxcelona 
del año de 1.724 en c i e n t o y c i n -
quenta x f v9n 
Baxcia sus obxas 9 tomos de f o l i o 
coman en v i t e l a blanca imp?n de Cá-
diz d e l año de 1.693 xenovados en 
doscientos x? v9ü. 
Novato B n c h a x i s t i c i imoxes 2 tomos 
de f o l i o coman naevos foxxados en 
pexgamino imp9n de V i c t o x i a d e l año 
de l.?24 en t x e i n t a x?. 
px. Diego áe Santiago Caxmelita Do-
en f o l i o 
l oxes de l a Vixgen 1 tomo foxxado 
en pexgamino nuevo impxe. de Mad^ 
d e l año de l.VS? en sesenta x? v9n..-
Antonio de Sousa sus txatados un tomo 
en f o l i o común foxxado en pexgamino 
}.mpxecion de Madxid d e l año de 1V31 
en v e i n t e x5 v5n. 
Cesax de Meneces S u g i l l a t i o i n g x a t i -
entxe reng? = en f o l i o = Y? 
90. 
150. 
200. 
30. 
60. 
20. 
5.598, 
t u d i n i s 1 tomo en f o l i o comuc f o x -
xado en pexgamino vie^o imp?13 de 
Lisboa d e l año de 1,697 en quince x. 
B i b l i a Sacxa vaxiaxüm t x a n s l a t i o 
num en 3 tomos de a f o l i o foxxados 
en pexgamino imp?n de imbexes d e l 
año de 1,516 en noventa x? v?^ 
Pineda i n Job 2 tomos en f o l i o y pasta 
blanca xenovados imp?n de Colonia del 
año de 1.701 en quaxenta x f v?11. 
Busbxokio opexa omnia 1 tomo de f o l i o 
vie¿jo foxxado en pexgamino impxesion 
de Colonia del año de 1.692 en quince 
5.598 
15. 
90. 
40« 
s on xx, v. 15, 
G A X C ÍT 4e 
Bamixez Jesuita Opexa Theologiea 
2 tomos en f o l i o me?^ y pasta imp9n 
de Madxid del año de 1*708 bien t x a -
tados en quaxenta y ocho x? v?n 
P a u l i a S. Maxia Soxttinum Soxip-
tuxaxum ^ 1 // tomo e n e f e l i o menox" y 
pasta v i e j o imp?13 de Euxgos del año 
de 1.591 en v e i n t e x? v9n 
B i b l i a Sacxa Vulgate e d i c t i o n e s cum 
48 
20* 
5*826* 
5 . 8 2 6 
Goncoxdantys 2 tomos en 4e de max-
ca y pasta Imp9 de León del año de 
l o 7 2 6 , bien t r a t a d o s en sesenta xs.V« 
M a s c a x e l l i Jesuíta f x a o t a t u s de Livex 
t a t e aotus: Divine F i o e i ffl 1 // tomo 
en f o l i o y pasta impe de Salamanca 
del año de 1 . 7 1 4 bien txatados, en 
ve i n t e xxs^ v«. 
Muniesa Disputationes S c h o l a s t i e 
//!// tomo en f o l i o ybpasta impe de 
Baxcelona d e l año ae 1*68?, nuevo 
en v e i n t e xxs. ve 
Kximex J e s u i t a Juev,8^ Canonice i n 
decxetales 5 tomos en f o l i o y pasta 
bien txatados impe de .ántequexa del 
año de 1 . 7 0 6 en c i e n xxs» ve*» 
Salcedo 0 * M. de regimine Pxincipum 
/ / l / / tomo en f o l i o y pasta renovado 
impxecion de Fxancfoxt' del año de 
1 . 6 5 5 en t x e i n t a x s . ve. 
líaxta de ^ u x i s d i c t i o n e i n t e x judicem 
lecum e t Seculaxem exexcenda 1 tomo 
en f o l i o y pasta v i e j o , impxecion 
de Moguncia d el año de • 
6CU 
2 0 ^ 
2 0 . 
1 0 0 . 
3 0 » 
6 . 0 5 6 
6•056• 
1.609, enntxeinta x s . vs , 
B o d e x i s i Suaxez Z . G• Opex& Güín» 
un tomo en f o l i o y pasta xenovado 
impe de Dovait del año de 1*614 en 
t x e i n t a xxs• v t 
Bibiano de juxe Patxonatus 1 tomo 
en f o l i o y pasta nne^o, impe de 
Venecia del año de 1•570 en t x e i n -
ta xs. ve,, 
Soto de Justé e t ¿uxe 1 tomo en f o -
lión y pasta xenovado impe de Sala-
manca d e l año de 1.562 en t x e i n t a xs« 
D. Thorae Lumma Theologioa 4 tomos 
en f o l i o foxxados impe de León del 
año de 1.567 con l o s commentaxios de 
Cayetano, en cien x s . ve 
Temudo de Fonseca Decisiones 4 tomos 
en 4e de maxca foxzado en pexgamino 
v i e j o s impxesos en Lisboa e l año de 
1.642 en sesenta xxs* ve.... 
50, 
30, 
30. 
30. 
100. 
60. 
C i X 0 
Kuñez de Zepeda Jesuíta empxesas 
sacxas 1 tomo en 4e de maxca en 
pasta bien txatado impxesion 
6 o 33o 
de León del año de 1,688 en 
vein'GQ xs. ve * 
G i s l a n d i s Cpud Supex Svangelys 
t o t i u s annis 1 tomo en 4e perga-
mino bien t r a t a d o impe de Madxid 
del año de 1•696 en aiez xs, ve.. 
Pexez Benedictino apuntamí03 Qua-
dxagesimaj-es 1 tomo en 4e foxxado 
en pergamino v i e j o impe de Barcelo-
na d e l año ae 1.Ó08 en ocho r s . vs* 
M o n t e f r i o Jesuíta Methodus f a b r i c a n -
de B i b l i e p r e t e c t i o n i s / / l / / tomo 
en 4e f o r r a d o en pergamino, impe. 
de S e v i l l a a e l año de lo673 en diez r s , 
Lovexa e l porqué de l a Yg§. //!// tomo 
en 4e f o r r a d o en pergamino v i e j o 
(digo)nuevo, impe de Barcelona del 
año de 1.760 en quince r s , ve, 
i n o Texasiano de Fr. i n t o n i o de S» 
Joaquín Carmelita 3 tomos en 4e f o r -
rados en pergamino nuevos impe, en 
Madrid e l año de 1*733 en doce rs.- ve» 
Varias yaeas Evangélicas del P? Mon-
ta l v o . Gerónimo 1 tomo en 4e f o r r a d o 
en pergamino v i e j o impgde Sa-
6•236* 
2CX 
10* 
8. 
10. 
15 
12. 
6*411* 
3^ 
lamanca en seis xs. v2 
tf* Juan de 3n* C a l i x t o , sexmones 
vaxios un.:tomo en 4e nuevo impe,, de 
G-xanada en seis xs, ve 
"Vn l i b x o vie^o s i n p x i n o i p i o cuio 
t i te paxece sex pexegxinaoion del • 
alma y e l autox Fx# Antonio de l a 
Cxuz Fxanciscano en 4e en seis xs, ve, 
jjísouela de Daniel px. e l Dx, Mixales 
1 tomo en 4e foxxado en pexgamino 
usado impxce de Baxoelona del año 
de 1,?11 en seis xs. ve.. 
panegixico H i s t o x i a l b v i d a d e l Sx. 
alcaxgoxta 1 tomo en 4e foxxado en 
pexgamino nue-vo, impe de Madxid 
del año de 1*722 en cinco xs. ve.,.. 
Gexmones vaxios funabxes 5 tomos en 
4e foxxados en pexgamino en t x e i n t a 
xxs. ve 
Yañez de i b i l f e s 1 tomo de sexmones 
vaxios en 4e foxxado en pexgamino 
impe. de Madxid del año de 1,717 
bien txatado en cinco xs, vs# #. 
Belacion de l a s honxas y enti e x x o 
d e l Gaxdenal de Molina 1 tomo pe-
C, 411. 
6, 
6. 
6* 
5* 
30« 
6.475 
S I G- ü E 
6.475 
queños en 4e foxxado en pergamino 
impe da Madxid del año da 1.745 
en qüatxo x s , vs , 
Otxo tomo de sexmonas fuñebxes de 
l a s honxas del Sx*. Dn, F e l i p e 5e en 
4e pequeño en qüatxo xxs. 
Oxtis de Gaxay e l Ecco. i n s t x u i d o 1 
tomo en 4e foxxado en pexgamino im-
pxesion de S e v i l l a d e l año de 1.V52 
nuevo en sais xs, ve. 
Feipo, sus obxas 14 tomos en 42 f o -
xxado s en pexgamino impe de Madxid 
del año de 1.750 en c i e n xs. ve.... 
Y siendo ya oxa incommoda mandb 
4 . 
6. 
100< 
dho Sr• Subcolactox I n t e x i n o se suspendiexa esta 
ta 
d i l i x a h. l a taxde de este dia j l o fixmb dho Sr« 
con e l c i t a d o ox. i l c ? ma? l o s demás i n d i v i d u o s de 
esta subcolectuxia l o s dhos p e x i t o s e yo e l Notaxio 
Liz?0 Mexino 
de doy f ^ = Lice 3xanz de Oxma = Maxdones = Juan 
G-axcia Vaxxio = Juan Texfecto Cavallexo = i n t e 
Bxoncano = Joseph G-utiexxez = Juan de üaxcayda 
Sn l a Ciudad de Malaga en l a taxde- del c i t a d o dia 
mes y año1 estando en el nominado salón 
entxe reng? = Liz»0 Mexino = V? 
fie l a L i b x e x i a l a s r e f e x i d o s Srs« Subcoleotox I n t e x i n o 
a x 
y dho 3x. i l o . ma. l o s dermdS .individuos de esta Sub-
c o l e c t u x i a y l o s nominados p e x i t o s pxocediexon estos 
^ continuax e l apxeoio de l o s l i b x o s de l a misma l i b x e -
x i a en l a f'©xma s i g u i e n t e 
B S T A I T S 6e 
G ^ X 0 N l e 
I 0 T i Desde donde aoava Spondsno q? quedb anotado axxiba 
en e l cajón l e d e l estante 5e 
Salazax H i s t o x i a G-enealogica de l a 
Casa de Laxa, 4 tomos en f o l i o max. fox-
xados en pexgamino impe de Madxid del 
año de 1<,696 bien txatados en c i e n t o 
y v e i n t e xxs» ve , 
Del mismo Índice de l a s g l o x i a s de l a 
cassa Faxnese, 1 tomo en f o l i o en pex-
gamino impe dé Madxid del año de 1#?16 
bien txatado en t x e i n t a x s , ve # 
pexez de Hexxasti h i s t o x i a dé l a Casa 
de este nze 1 tomo en f o l i o en pexga-
mino nuevo impe de Q-xanada del año de 
1.V50 en v e i n t e xxs. ve 
Cbsexvaciones h i s t o x i c o canónicas del 
pxocuxadox g e n i , del Cxden de Santiago 
120. 
50. 
20, 
170* 
en respuesta de vn m a n i f i e s t o y con-
txa e l Obispo de Gaxtagena, so'bxe anas 
oensuxas que itnpuso, 1 tomo en f o l i o 
foxxado en pexgamino en v e i n t e y c i n -
co x xs, v§ , 25 o 
Montalvo Vida de Sox Eeatxiz Maxia 
dé Jesús Abadesa del Convento del 
Angel de R e l i g i o s a s Fxanciscanas 
Descalzas de Gxanada del año de 1719 
1 tomo en f o l . y pexgamino nuevo impe 
de G-xanada en quince xs. ve 15* 
Sinodo Dioecesana decplaoencia 1 tomo 
en f o l i o max« y pexgamino nuevo impe 
de Madxid del año de 1»692 en 
quince xs« ve6».. 15» 
Sínodo Dioecesana de Malaga 1 tomo 
en f o l i o y pexgamino nuevo impe de 
de S e v i l l a del año de 1»674 en v e i n -
t e xs , ve 20. 
Loxca vi d a d e l Spx. Tapia I x z o b i s p o de 
S e v i l l a , 1 tomo en f o l i o y pexgamino 
impe de Madxid del año de 1.676 en 
doce xxs. ve, 12. 
Vida d e l Ven P. Pozadas del oxden de 
pxedicadoxes, i tomo en f o l i o y pex-
257 « 
257, 
gamino Impxeoion de Goxdova del 
año de 1.728 nuevo en v e i n t e y 
G-onzalez isevado Meml. y disoox-
sos d e l P l e i t o entxe l a s ciudades 
y v i l l a s d e l Obispado de Buxgos y 
Toledo y otxos; con e l i x z o b i s p o 
Dean y c a v i l d o de Santiago Sobxe e l 
voto, 1 tomo en f o l i o y pexgamino impe 
de Madxid del año de 1.771 nuevo en 
t x e i n t a y cinco xxs» v2 
imbxocio Cale Pino D i c c i o n a x i u s 7 
tomos ( d i g o ) linguaxum 1 tomo en 
f o l i o y pexgam? impe de Venecia 
de l año de 1625 en v e i n t e y cinco xs» 
Sjusdem Diccionaxium Dies l i n g u a -
xum en 2 tomos en f o l i o max, v i e j o 
y en pexgamino Impxeso del año de 
1.594 en noventa xxs. ve 
Salazax H i s t o x i a geneologica de l a 
Casa de S i l v a en 2 tomos de a f o l i o 
en pexgamino bien txatados su impe« 
en Madxiá del año de 1.685 an sesenta xs 
25. 
350 
25 
90. 
60* 
0 ^ X 0 E 2e 
P i g n a t e l l i Cónsultationes Canonice 
492 
492 • 
//8// tomos en f o l i o y maxca en pasta 
I m i ^ de Colonia del año de 1.718 en 
Doscientos xs*ve^ 
Fxanqüls Decisiones L i b Regy Conci-
l y líeapolite 2 tomos en f o l S y max-
ca en pasta nuevos impe de Augusta 
de l año de 1»628 en ochenta x s . ve» 
G-uazzini Fxactatu ad defensam I n -
quisitoxum 2 tomos en 1 cuexpo en 
f o l i o max. y pasta nuevos impxesos 
ta 
en León del año de 1.672 en quax» xs 
"Pxasode .Regio Patxonato I n d i a x u s 2 
tomos en f o l i o y pastd nuevos Impe 
de Madxid del año de 1677 en txefí-
ele n t os xs. ve # 
pexeixa de Gastxo de Manu r e g i a //!// 
tomo en f o l i o max# y pasta bien t x a -
tado, impe de León del año de 1«673 
en quaxenta xs. ve 
ScaxfanoOüi üumadvextíioneís ad Lucu-
bxauiones Oanonicales F x a n c i s i Ge-
copery en 2 tomos en f o l i o max. y 
pasta impe en Luca a el aao de loV23 
en ochenta x s . ve,» 
200. 
80. 
40, 
300. 
40, 
80. 
1 «2<d2 . 
1*232• 
Antonio aomez, sus obxas 2 tomos en 
f o l i o y pasta Impe. de León dél año 
áe 1^701 bien tratados en quaxenta x s , 
G i a x l i n i GontxabexGió Foxeno^s 2 tomos 
en f o l i o y pasta nuevos Impe de León 
de l año de 1«671 en sesenta x s , v?,. 
Pximacia de l a Yg^. de t o l e d o 1 tomo 
en f o l i o y pasta impí¿ de Madxid d e l 
año de i.716 en t x e l n t a xs. v0, 
Goxtisda Becis Gathalon 4 tomos en 
2 cuexpos de a f o l i o nuevos y pa^ta 
impe de Venecía del año de 1.'727 en 
cien xxs. ve • 
ií'exxaxis E i b l i o t e o a 5 tomos en f o l i o 
v i t e l a blanca impe de Bolonia d e l año 
de 1.758 nuevos en doscientos y t x e -
i n t a xxs« v e.,, ^  «. 
40, 
60. 
20. 
100, 
230. 
G Á X 0 l¡ Se 
Lanuza Homile Quadxagesimales //4// 
tomos en f o l i o y pasta bien t x a t a -
dos impe de Colonia del alo de 1684 
en c i e n xxs. ve 
Belaxmino, sus contxvexcias 4 tomos 
en f o l i o y pasjsa Impxeoion 
100 
1« 732 
1.792. 
de Pxaga d e l añorade 1.721 en c i e n -
t o y sesenta x s , ve# 160. 
F. Josephi a ¿i. Benedicto Opexa Om-
nia 1 tomo en f o l i o y pasta nuevo Impe de Madxiü 
lmp2 de Madxid del ano de 1.V31 en 
giiaxenta x x s . ve» 4CU 
Diana, Obxas Moxales 10 toqaos en 6 
cuexpos de h f o l i o y pexgamino, usa-
dos impxecion dé León del ano de 1680 
en c i e n t o y ochenta xs. vs 180» 
S. Antony Opexa Omnia 4 tomos en f o -
l i o y pexgamino v i e j o s Impe del 
año üe 1.530 en ochenta xs. vs, 80 
R e i f f e n s t u e l l Opexa Omnia 6 tomos 
en f o l i o y pexgamino nuevos impe. 
de Venevia d e l ano de l.?27 en c i e n -
to y v e i n t e xxs. ve 120* 
q A x o i i 4 g 
¿guixxe G o l e c t i o Máxima con-
c i l i o x u m Ofispanie 6 tomos en f o l i o 
y pasta nuevos Impxesos en Roma 
del año de 1,753 en guatxocientos 
y cinquenta xxs. ve,, 450. 
p a l a b i s i n i H i s t o x i a Ooncily Txiden- _ _ _ 
2 .822 « 
2 •822 * 
t i n i 3 tomos en f o l i o y pasta Imp^, 
de Colonia d e l año de 1,719 en c i e n 
xxs. ve* 
Thomassino Vetus et noba d i s i p l i n a 
Beca. 2 tomos en f o l i o y pasta Impe 
de León d e l año de 1,706 en c i e n t o 
y v e i n t e xxs» ve 
E a t s l y i l e x a n d x i H i s t o x i a Ecca» 
9 tomos en f o l i o y pasta impxesos 
e l año d e l 1,748 nuevos en quatxo 
c i e n t o s y cinquenta xs» vs.,,, 
V e n t i b o g l i o , guexxas de Flandes 1 
tomo en f o l i o ybpasta b i e n txatado 
Impe de imbexes del año de 1*687, 
en setenta y cinco xxs, ve.. 
Obxas de l a Iladxe de igxeda 3 t o -
mosen f o l i o y pasta impxesos en 
imbexes e l año de 1»705 en c i e n x s , 
Cathexino E i s t o x i a de l a guexxas 
C i v i l e s de Fxancia 1 tomo en f o l i o y 
pasta Impe de imbexes d e l año de 
1.713 en cinquenta xs. ve 
l l b a x o P e l a g i o , sus obxas 1 tomo 
100, 
120-
450. 
75. 
ICO, 
50. 
3.717 
en f o l i o v i e j o en v i t e l a Impe de 
Yenecia e l año de.1.560 en t x e i n t a 
xxs. ve. 
3.717. 
30. 
G i X 0 N 52 
D i f e r e n c i a entxe l o tempoxal j 
etexno 1 tomo en 4s y pexgamino 
Impxecion de Madxid del año de 
1.673 xenovado en seis x s . ve 
Pxactica de Cuxas del P? Noidens 0» 
M. 1 tomo en 4e y pexgamino im-
pxeso en Madxid e l año de 1.650 
v i e j o en cinco x s . ve... 
Lagia S p i x i t u a l d e l P? Puente 2 
tomos en 42 v i e j o s en pexgamino im-
pxecion de Valencia del año de 1.6V6 
en diez y ocho xs. ve 
Vida de Sn. Yge, del Pe. Txubia 2 tomos 
en 4e y pexgamino impe de Baxcelona 
d e l año de 1.753, en diez y 
ocho xs. ve 
Ctxa vida v i e j a del mismo 3 t 8 . d e l 
Pe. Andxes Lucas 1 tomo en 4e y 
pexgamino Impe de G-xanada del año 
de 1.633 en nueve xxs. ve 
5. 
18 
18. 
9. 
3.803. 
Txiunpbo de l a Conciencia 1 tomo en 
4s y pergamino Imp2 de Salamanca 
del año de <.1.?51 en ocho xs. ve... 
^dagia Sacxa del Pe^ del Bio 2 tomf 
en 4e v i e j o s en pexgamino impe de 
León d e l año de 1.612 en v e i n t e xs. v§ 
Exequias d el Sx, Pexca 1 tomo en 4e y 
pexgamino Impe de G-xanada en cinco xs, 
on 
punciones de Canónica, de Sn, L u i s 
G-oiszaga y Sn« Estanislao de Kosthak 
1 tomo en 4£ y pexgamino lmp2 de 
Cxxanada d e l año áe lo728, en cinco 
xs» vellón*, • 
Gath^logo de l o s Obispos de Coxdoba 
1 tomo en 42 y pexgamino impxeso 
en l a misma Ciudad en ocho xs, v2# 
E e l a c i o n de l a s exequias de l a Eey-
na, hechas en intequexa en 1 tomo 
en 42 y pasta Imp2 de Goxdova en 
quatxo xs, v2# 
Juxa del Bey de G-xanada, / / l / / tomo 
en 42 en ocho xs. vs 
Vida de l a VenQ Fxancisca Maxia 
8 
20. 
5. 
6. 
8. 
4. 
8. 
3»B61• 
3 •861. 
de l Niño Jesús Caxmelita des-
caiga 1 tomo en 4® y pergamino 
imps de Madxid del año de 1.724 
en seis xxs. ve 
Gaxta Oixcülax de l a s Vixtudes d e l 
pe. P a d i a l y Sexmones f^nebxes de 
sus exequias, 1 tomo en 4e y pexga-
mino en seis xxs. 1SS 
Obxas Postumas del Pe. Posadas 2 
tomos en 42 y pexgamino Impxesos 
en Coxdova elrnaño de 1.736 en v e i n -
t e xxs. ve 
Compendio H i s t o x i c o del Conde Alfon-
so Loschi en Y t a l i a n o liomo en 4e 
y pasta v i e j o ympxeoion de Veeensa 
en diez xxs, ve« 
Sxexcioios d e l Pe. Podxigz. i tomo 
en 4e v i e j o en seis xxs. ve 
Paez amox ad Gantie Moysis //l/V 
tomo en 4e y pexgamino v i e j o im-
pxesion de León del año de 1.622 
en ocho xxs. v2 
pxontuaxio de Ymagenes antiguas 
1 tomo en 4 2 y pexgamino v i e j o 
6. 
6. 
20* 
10 
8. 
3a917* 
3.917. 
30 
5. 
12 
Impxesion de León del año de 
1.581 en t x e i n t a xxs. ve,. 
Yda de Sn. Xaviex 1 tomo en 42 y 
pexgamino v i e j o impe de Valencia 
del año de 1.6?0 en cinco xs. ve¥.,. 
Potestas Examen gocSm. 1 tomo en 
qüaxto y pexgamino nuevo Impe» 
de Venecia del año de 1,751 en 
doce xxs. ve 
G-xaveson Opexa Omni a s i e t e tomos 
en 4e maxca y pasta blanca impe0 
de Venecia del año de 1.762 nuevos 
en doscientos xs. ve». 
Benedicto XIV de sínodo Diocesana 
2 tomos en 4e y maxca nuevos en 
pasta Impe,» de Paxma d e l año de 
1.760 en cincuenta xxs. ve,.. 
G-uede Gon s t i t ? x?=l tomo en 46 y 
pasta nuevo Imps, de liorna del año 
de 1.761 en ve i n t e y cinco xs. ve. 
Y pox ser ya oxa incommoda se sus-
pendib esta D i l i g e n c i a d e oxden de dho 
Sx. Subcolectox paxa pxoseguila en e l dia veniaexo 
y l o f ixmaxe . . 
20C 
50, 
25 » 
4»239. 
Jl 
S I G ü B 
y l o fixmaxon Lhos Señoxes Juezes con l o s i n d i v i d u o s 
de esta oomision y l o s Pexitos deg? doy fe = L i c ^ Sauz 
Liz§0 Mexino 
de oxiia = Maxdones = Juan Qaxcia Vaxxio = Juan 
Fexfecco Gavallexo = i n t o n i o Bxoncano = Jph 
Gutiexxez = Juaü de Maxcayüa.)))) 
Sn l a Ciudad de Malaga a v e i n t e y uno de dho mes y 
año: Estando en e l oitado salón ae l a Li b x e x i a 
l o s expxesados Señoxes Suboolectox, I n t e x i n o , 
y S.ox l i o ? maf con l o s i n d i v i d u o s de esta comi-
sión y l o s dhos p e x i t o s , pxocediexon estos a con-
t i n u a x e l apxecio de l o s l i b x o s de dha l i b x e x i a 
en l a foxma s i g u i e n t e 
LIBXOS Q? SSTiB^Ü 
Y SS DBJAXOÜT 
SI mA PÍP-SL23X1 
P. G-exonimo de Sn. I g u s t i n en Th^-
mata c x i t i c a 3 tomos en 4e y pasta 
ImpS. de G-xanada del año dé l.?6b 
en quaxenta y cinco xxs« ve, 
Bosnet, H i s t o x i a de l a s vaxiaciones 
con l a exposición ae l a Doctxina 
C a t h o l i c a 5 tomos en 4s y pasta-
impe de Madxid del año de 1*755 nue-
vos en ci e n xxs. ve» 
45. 
ICO, 
entxe rengf Liz"==V» cío Tre 145* 
145 
Fundación de l a s Capuchinas de 
G-xanada 2 tomos en 4e y pasta im-
pxecion da M^dxid del año de 1*769 
en t x e i n t a xxs. ve*., , 
Caxtas Pastoxales del S?x Bocanegxa 
2 tomos en 8e y pasto impfi de MadxicL 
de l año de 1.762 en v e i n t e x s, v?-^ .» 
Caxta Pastoxal del Sx« Balexo //!// 
torno en 8e y pasta impS* de Madxid 
del año de 1,700 en diez Ss. vs* . . . . 
T e l l o Luces Theologicas / / l / / tomo en 
8fi y pexgamino impe de Muxcía d e l año 
de 1.V6C en seis xxs, ve» 
Oxoiset, discuxsos S p i x i t u a l e a 2 t o ~ 
on 
mos en Be y pexgamino impxec. üe 
Madxid. fiel año de 1*749 en diez xs.ve 
Benedicto XIV GaxtasPastoxales //2// 
tomos en 4B y pexgamino, impe, de 
Madxid d e l año de 1.761 nuevos, en 
v e i n t e y quatxo xs» ve 
20. 
20* 
10. 
6. 
10* 
24» 
245. 
24b 
Eyexonymi a 3. Elena Meaulle Moxa-
l i s Salamaticen-cium tomos 
en 42 y pexgamirso ImpS de Bolonia 
d e l año de 1.750 en v e i n t e y qua-
txo XXs, vt: 
pxospexi Lambextini postea B8B. 
XIV Gasas oonoienties //!// tomo en 
4e y pasta blanca ImpS de Fexxaxa 
del año de 1.761 en v e i n t e xs. v£.. 
Yida d e l Beato Eexnaxdo de Coxleon 
Imps en Madxid del año de 1.769, 
en doos xs. v2»••••• 
C o n c i l i o de Txento Duplicado en 
Z>*&9$* tomos ,,12,, en pexgamino y 
otxo en pasta en oatoxce xxs. ve«.»» 
Floxes Clave H i s t o x i a l ,,1,,tomo en 
4®»Ymp2 de Madxiü del año de 1.742 
en diez xs. v?, * 
Gampomanes d i s c e x t a t i o n e s b i s t o x i -
cas sobxe l o s Templaxios , , 1 , , tomo 
en 42 y pexgamino imp2 de Madxid del 
año üe 1,749 en diez xs. v2 
24. 
20. 
12 
14. 
1C. 
10 
335. 
235» 
Discxecion del Gamaxin dé SB« Juan 
de Dios de G-xanada, ImpS de Malaga 
, , 1 , , torno en 4e y pasta en diez 
xxs* v y, 
La Gantabxia d e l p. Floxes l f l | , t o m o 
en 42 y pexgaraino Imp^ de Madxid 
del año de 1,768 en doce xs, vs#.»,# 
Gabassuty, n o t i c i a Gonciliexum 
tomo en 4e y pasta ImpS de León del 
año de 1#670 en doce xxs. vs 
Baxio l o t i t Pom„ Pont» , , 1 , , tomo 
en 8e Imp2 de iugusta del año de 
1.734 en ocho xxs. ve 
Sinodp de Malaga Duplicado en 
v e i n t e xxs. v2 
Vida d e l Ven. Fx. G-exonitno de Oox-
león , , 1 , ^ tomo en 42 y pasta Ymp2 . 
de Madxid del año de 1,768, en diez 
XX S • V 2 , 
Obxas de Sn, Juan de l a Gxus 1 tomo 
en pexgamino y 4®, v i e j o Imp2 de 
Baxselona del año de 1,635 en ocho " 
10. 
12 #. 
12, 
8. 
20. 
10. 
407^ 
xeales vellón.,.., 
Obxas poéticas de l a M? oox ánsáe 
Sn. G-exonitno , , 1 , , tomo en 42 y 
pexganino,Impxecion de Ooxdova d e l 
año de 1.773 en diez xs. ve 
Doloxes de l a Yixgen tomo en 8£ 
y pasta impe de Malaga en ocho x s . v?... 
Gxoicet,,!,, tomito ascético en 8e y 
pexgamino, i n t i t u l a d o , Yluciones d e l 
Coxazon en seis xxs. ve......., 
Memi a l Pey l a Ygl de S e v i l l a , , 1 , , 
tomo en f o l i o en ocho xxs. ve 
Otxo Sinodo de Malaga en v e i n t e xs. ve., 
íiiscuxso sobxe l a antigüedad de l a 
B e l i g e Agustina,,!,, tomo en f o l i o 
v i e j o en seis xxs. ve^,» 
Medula de Busembaum , , 1 , , tomo en 
f o l . me?x y pexgamino imp e de Bax-
oelona d e l año de 1.712 en diez 
xx s. v e t 
407 
8 « 
1 
8 • 
6* 
8* 
20* 
6, 
10. 
483 
483* 
Vida de l a Ven. Sox Vexonica J u l i a -
n i , , ! , , tomáto en 8e y pexgamino 
nuevo impxeso en Müxcia del año de 
1,756 en qüa.txo xxs. ve. 
Gompedio de l a s vidas de Sn. Sexafin 
de Montegxanaxio, y e l ven? Cox Leon> 
otxo t o m i t o en papel dos xs. ve^...» 
El Kempis , , 1 , , tomo en 122 y pasta 
en quatxo xxs. v f i • . • • 
Meditaciones d e l puecte, otxo 
tomito en 12e y pexgamino impe de 
"Madxid, en txes xxs. ve. 
4. 
4» 
rá 
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Obxas del P. Büxdalne ,,15,,tomos en 
8s impe de i^mbexes del ano de 1.749, 
txadacido a l español en c i e n t o y 
oinquenta xxs. vs». 
Benze i n ^ p i s t o l a s D» P a u l i ,,2,, to-
mos en Be y pasta, en León impxesos 
e l año de 1.701 en v e i n t e x s . ve.... 
150. 
20. 
666» 
666. 
Obxas de Kempis,,^, tomos en 8e 
cia?x y pasta mui nuevos s i n lugax de 
impe en quaxenta y cinco xxs, v5 %, #, . 45* 
Vida i n t e x i o x del Sox. Palaf o x j , , ! , , t o -
mo en 4e y pexgamino impe de S e v i l l a 
del año de 1,691 en quince xxs, v£. 15. 
I n s t x u c c i o n Pastoxal d e l ^ xzobispo de 
Paxis en l a cause de l o s Jesuítas^,1,, 
tomo en 4e y pasta en dtsce xxs. ve,,,» 12, 
Compendio de l a vida del P? Sn« Juan de 
Santiago Jesuíta Imp2 de Goxdova , , 1 , , 
tomo en 4e en diez xxs. vs, 10* 
Obxas Españolas de f x , L u i s de G-xanada 
en #,17,,tomos en ¿¿e y pasta imp2 de 
Madxid d e l año de l.?5V en t x e s c i e n t o s 
y t x e i n t a xxs, veí## 330» 
Del, mismo Sexmones L a t i n o s , , 4 s t o m , 3 
en pexgamino y 4e impe de Valencia 
de l año de 1,764 en setenta y cinco xs« 75» 
Txiu n f o de l a Castidad contxa l a l u i u x i a , 
de Molinos, d e l Ven? pf Posadas, impe, 
en Goxdova e l año de 1»598 ^^l^^tomo 
en 4e y pasta blanca en quince xxs» v§, 
D i s s e x t a t i o contxa i n t i p x o b a b i l i s t ? . . 
1,168. 
1.168 
, , l i , t o m o en 42 y pasta v i e j o im-
pxeso en Salamanca e l año de 1597 
en diez xs« ve#» 
Q u i n t a n i l l a Tabexnacuilum f o e d e x i s 
} f l t t t o m o en f o l i o y pergamino imp£ 
de Salamanca d e l año de 1.674 en 
v e i n t e xs. vellón..,* 
ConimbxissenciumGuxeus Filosoph,,5,, 
tomos penes bien txatados, Imps de Ve-
necia del año de 1.616 en t x e i n t a xs. ve 
Yn tomo raanuscxito de vaxios papeles 
en f o l i o en seis xxs. vs 
Vna B i b l i a en ,,1,^0010 en 4s de maxca 
Imp.e d e l año de 1,638, en quaxenta 
10» 
20. 
30. 
xxs. v&* 40. 
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Lagy Polianthea 1 to-mo en f o l i o de- maxca 
y pexgam.ino v i e j o impxeso en Fxancfoxt, 
e l año de 1.613 en quaxenta xs. v, 
Gexda e f f i g i e s de Maxia,,1,,tomo en 
f o l i o y pexgamino Imps de Almexia 
de l año de 1.640 en quince xs. vs. 
Gexda Gomentaxius i n j u d i t h ,#1,, tomo 
40. 
15. 
1.329 
1.329. 
en f o l i o y pexgsraino Impe de ^ Ime-
x l a d e l año de 1.641 en quince x s , 
Alvaxez de Toledo, H i s t o x i a de l a Ygs» 
y d el mundo 1 tomo en f o l i o y pexgami-
no imp9 de Madxid del año de 1*713 en 
t x e i n t a xs. v9 » 
Oxbaneja, vida de Sn, I n d a l e c i o , y i l -
mexia IlusLxada, 1 tomo en f o l i o y per-
gamino, Impxesion de i l m e x i a d e l año de 
1.699 en v e i n t e xxs. ve. 
G-uexxexo AugusLiniano Theologia Moxa-
l e s B• ^ u g u s t i n i 3 tornos en f o l i o y 
pergaminos nuevos Imp2 ¿e Madxid d e l 
año de 1»?33 en quaxenta y cinco xs. v?. 
Logxazan, explicación de l a r e g l a de 3n. 
Agustín 1 tomo en f o l i o Imp^ de Salaman-
ca en quince x s . ve 
SxexciGios d e l p f Hodxig? Jesuíta,! t o -
mo en f o l i o impe de Madxid d e l año de 
1.721 en diez y ocho xs. ve 
Vn tomo en f o l i o ae papeles vaxios en 
quince x s . ve.. 
Miscelánea de vaxmos discuxsos p o l i t i -
ces, 1 tomo en f o l i o y pergamino Impe, 
15. 
30, 
20» 
45. 
15. 
18. 
15. 
1.487* 
de pamplona en Doze zeales vellón 
E l GrOVtiJinaaox Cnxitítlano d e l Mtxo.F» 
Jaan MaxqUQ¿i, i tomo en f o l i o y pexg 
Impe de Madxid del año de 1.625 en 
quince xs, vs 
Seis tomos en f o l i o de vaxios papeles 
impxesos y manuscxitos, en noventa 
no 
xxs, vs. 
Fxactatus, DiTziexsoxum del polys Ecle-
s i a s t i c i s , 1 tomo en f o l i o ma?x y pexg?0 
impe d e l año de 1»65C en v e i n t e y cinco 
)1>48? 
12 
15 a 
90« 
XXS.,V8• 25. 
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i n n a l e s xesum gestaxum G-eneven-
sium, 1 tomo en f o l i o y pexgamino im-
pxeG?n ae imbexes del añomde l,b89 en 
t x e i n t a xxs. v2# 
La nativa recopiJ-scxoa, 2 tomos en f o l 
y pexgamino bien bastados y o LAo 
tomo en autos acoxdados ¿el consejo 
Impxesos en Madxid e l año de l.,/2ó en 
ochenta xxs* v £ • • . 
Dos tomos ae oxaenanzas de l a u t i a n c i -
l l e x i a y Giudaa de G-xanada, impxesos 
¿0. 
80a 
1.739. 
1.739 
a l l i e l año de 1*552, en cinquenta 
xxs, vellón* 
panogixicos en l a Oanonisscion de Sn» 
Juan de Dios, 1 tomo en f o l i o y perga-
mino ImpS de Madxid del año u-¿ 1.658 
en quince xs. ve, 
Chxono H i s t o x i a de l a Gomps de Jesús 
de l a Fxoct de Toledo, en 2 tomos en 
f o l i o ytpexgamino, impxasos en Madxid 
e l año de 1.710, en Lxemya x s , v 2 . . . . 
H i s t o x i a de Jenovs de Eubexto F o l i e t e 
1 tomo en f o l i o y pexgamino impxeso 
a l l i e l año de 1.Ó85 en v e i n t e x s . vfi 
Santos Ohxonologia de l a oxden de Sn« 
Juan de Dios, 2 tomos en f o l i o y pex-
gamino impxece dé Madxié del año de 
1,715 en x x e i n t a x s , v£. 
B e l a c i o n de l a s f i e s t a s hechas en l a 
dedicac?11 de l a Yg^ de Sn. Juan de Dios 
de Gxanada, 1 tomo en f o l i o y pasta imps 
de Madxid d e l año de 1*759 en v e i n t e xs.v. 
Vn tomo de a f o l i o de vaxios papeles 
manuscxitos en seis xxs. vs»,.. » 
Chxonica del Gxan Capitán con l a 
50. 
15. 
30* 
20. 
30* 
20. 
1*910 
vida d e l Capitán Paxedes, 1 tomo en 
f o l i o v i e j o en quaxanta y cinco xs« ve 
Cabxexa Jesuíta Oxisis l o l i t i c a e i n s -
t x u c c i o n del I x i n c i p e , 1 tomo de f o l i o 
nuevo Implese en Madxid e l año de 1*719 
en v e i n t e y cinco xxs* vs # 
La H i s t o x i s d e l Smpexadox Galos,,5ef, 
pí e l P? Sandobal, 1 tomo en f o l i o 
me?x y pexgame, imps de Madxid del año 
de 1.675 en t x e i n t a xs* vsft 
La r e g l a y e l oxigen de l a c a v a l l e x i a 
de Santiago, 1 tomo en f o l i o y pexga-
mino v i e j o en ocho xss ve, 
Infoxme J u x i d i c o p? e l oxden de l a 
BCrd, 2 tomos en f o l i o y pergamino en 
diez y s e i s xxs, ve # # 
Vn tomo de papales vaxios en quatxonxs» 
Ctxo tomo de pap? manuscxitos é imf?s 
en quatxo xxs, ve#, „ 
Obidio Gommentaxius, 1 tomo en f o l * 
v i e j o en v e i n t e y cuatxo xxs* v£ 
Quinto Quxsio, i tomo en f o l i o en Cas-
t e l l a n o Impe» de Madxid del año de 
1*910* 
45» 
25* 
30. 
8 
16 « 
4 « 
24 « 
2»066# 
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1 4 
8 » 
1.699 en oatoxoe xxs. ve» 
Las f i e s t a s de S e v i l l a a l nuevo Culto 
de 3n» Fexnando Bey Impxec*e de l a mis-
ma Ciudad d e l año de 1.671, 1 tomo en 
f o l . y pexg?0 en ocho xxs. ve» 
Y p? se ya l a hoxa de l a s doze de este 2 » C 8 8 a 
d i a , se suspendib esta Dilix» de oxden 
de dho Sx* Subcolectox p? pxoseguixla a l a taxde, y l o 
fixmaxon dhos Sxes. Juezes con l o s i n d i v i d u o s deesta 
Comisión y l o s Pexitos de q? doy f e = Lie? Sanz de Oxna = 
L i z ^ 0 Mexino 
Maxdonei = Juan Gaxoia Vaxxio = Juan Pexfecto Cavallexo = 
i n t c n i c Bx^ncano = Joseph G-utiexzez = Juan de Maxcayda 
En l a Ciudad de Malaga en l a taxde t e dicho dia mes y 
año, estando en este Palacio Episcopal l o s c i t a d o s Sxs» 
Subcolectox y i l e ? ma?^ con l o s dhos i n d i v i d u o s de esta 
Comisión y l o s Pexitos se pxocedib pox estos con oxden d e l 
mismo SXe Subcolectox a continuax e l apxecio de l o s l i b x o s 
en l a foxma s i g u i e n t e 
C Á X 0 N 32 
p h e l i p e Comines, memoxia de L u i s X I y 
Gaxlos X I I I , , 1 , , tomo en f o l i o v i e j o 
en imbexes Impe. e l año de 1*643, 
en pexgamino en v e i n t e y quatxo xs, vs# 
entxe reng? = L i z ^ 0 Mexino = V* 
2 4 * 
2 4 . 
24* 
Montanchez Px# imbxocio Misselanea 
Sagxada , , 1 , , tomo en f o l i o b i e n 
t x a t a d o , Impxeso en V a l l e d o l i d e l 
año de 1«?09 en pergamino en qu i n -
ce xxs. ve 
Enxgos r e p e x t o x i o de l a s Pxagmaticas 
y G a p i t a l o s de Goxtes, desde e l año 
é a 1.523,.h^a e l de 1,551, 1 tomo en 
f o l i o v i e j o Impxc®, del año de 1,551 
en pexg?0 en diez xxs* ve# , 
Yn l i b x o de coleocion de Bulas y Ge-
dulas Peales pexteríecientes a l i s t a d o 
,Ecce# en f o l i o y pexgamino impe# de 
Madxid d e l año de 1.635, usados en 
ocho xxs, ve 
Vn tomo en f o l i o y pexgamino mui an-
t i g u o , Gboxica de España impx»ss en 
S e v i l l a e l año de 1.562, en t x e i n -
t a xxs. ve ,. + # 
ahumada, Eaxtholome, i n t e x p s e t a c i o n 
de l a pxima y seguida paxtida , , 1 , , 
tomo en f o l i o y pasta y pexgamino 
Impxesion de Madxi d 
15 « 
10, 
8. 
30» 
87* 
del año de 1.588, v i e j o en diez 
xeales vellón 
Smbxielogia Sacxa p. Fxanae Mani Gan-
q u i a n i l l a , 1 tomo en f o l i o imps de Pa-
lé xm o d e l ano de 1.758 y pasta blanqa 
nuevo en v e i n t e xxs, ve 
Pxactica de expósitos del P? Montalbo 
1 tomo en 4e y pexg?0 en ocho xs, ve, 
D i s c e x t a t i o J u x i d i c a de Cuxandis Fxa-
t x i b u s amaoxe natu, 1 tomo-en 4e en 
seis xxs. ve 
I n c i o i n a s t a c y Apología pí l a O f i s t f 
de l a Yga• y del Mundo, y p. su autox 
1 tomo en 4e Impe de León del año de 
1.714 en ocho xxs, ve. 
S a t i s f a c o i o n a l l i b x o pxecedente, 1 t o -
mo en 4e impxeso en Zaragoza e l año de 
1#714 en ocho xxs. vef 
Pepaxos h i s t o x i c o s sobxe l o s doce p x i -
mexos años de l a H i s t o x i a de Sspaña d e l 
Fexxaxas, 1 tomo en 4e impxeso en il*» 
c a l ^ e l año de 1.723 en ocho xxs." 
Baxg§ de l a comunión c o t i d i a n a * . . . . , . . . 
87. 
10« 
20* 
8 • 
6. 
8 
8 • 
B 
155. 
,,l,,tmmo en 4e y pergamino Impxeso 
en G-xanada en diez xs. vet 
^dvextencias H i s t o x i c a s de Dn, L u i s 
de ¿alazax Sxe, l a s obxas de algunos 
Doctoxs. escxitoxes modexnos Imp£ en 
Madxid e l año de 1.688, 1 tomo en 4e 
en diez xs. v. « 
Juan D i o n i c i o Poxtocaxxexo 3xe* com-
petencias de J u x i s d i c i o n , entxe l a 
Inquisición y Mtxos Supexioxes, im-
pxesos en Madxid e l año de 1*662, 1 
tomo en f o l i o en seis x s , vs ^ 
papel en dxo.» de pxecedencia, 1 tomo 
en 4? m?x en seis xs» vet 
n o t i c i a s memoxables de l o s E ^ e x c i c i o s 
de Sn. Yg£. impxeso en Madxid e l año 
de l»694t 1 tomo en 42 en quatxo xs* v. 
Maxques de Sn* rh? comentaxio dé l a 
G-uexxa de España., 2 tomos en 4e impí-
en G-enova e l año de 1,725 en pexgamino 
en t x e i n t a xxs, ve, 
Pacheco; nueva p h i l o s o f i a dé l a s i x ~ 
mas, 1 tomo en 4e Impxesion de Madxid 
155 
10, 
101 
4# 
30, 
221» 
221. 
clel año de 1»D27, en pexgamino 
v i e j o en quince xxs• v f i , 
Txatado cié l a s Langostas, 1 tomo 
en 4e pequeño v i e j o impreso en Ma-
L x i d e l año de 1,620 en quatxo r s . v ^ , 
Kuxtado funSacioc de l a Ocng?n de Sn. 
F e l i p e de G-xanada, 1 tomo en 42 nuevo 
impxeso en Madxid e l año de 1*599,en 
sei s xs« ve•..,, 
Sinodf antiguas de G-xanada, 1 tomo 
en 4? v i e j o , s i n p x l n c i p i o n i concias?15 
en quatxo xs« vs.* 
Memoxial J u x i d i c o p? l o s Juxados de 
Saxagoza contxa e l Pxesidente, 1 tomo 
en f o l i o en |uatxo xxs. ve,,.,. 
Spitome de l a admixable vida Dn# L u i s 
de Laz Gavallexo del Oxden de Santiago 
de Qxanaaa en tzes xxs. ve 
21 Tñesauxo de Exabo, impxeso en Madxid 
e l año de 1,656 en txes xxs, ve» 
ü-leg^  h i s t o x i c a en defensa de l a e s c x l -
t a sobxe e l oxigen de l o s templos • y 
Sedes Oathedxales pí e l Dx. Juen de 
JL S 
4» 
4 « 
3. 
260 
Iguas ImpXQSO en Zaxagoza e l año de 
1.669, en se i s xs. vs• 
l u n t i u s pjconubus üe Hikelme, i tomo 
en 4S impreso en Barcelona e l año de 
1 •684 en gUatxo xx¡¿. ve,, 
Hovextí Velt a x m i n i i n Psalmos, 1 tomo 
en 42 impxeso en Paxis e l ano de 1644 
en diez xxs. v £ , 
Saabedxa empxesas políticas, 1 tomo en 
4S impxecion de Valencia del año da 
1.655 en diez xxs. v2#» 
Amoxt de V e l a t i o n i b u s igxadani-s 1, tomo 
en 4e impxeso en Eatisbona e l año de 
1»749, en v e i n t e xxs. ve 
Gasiodoxo sus obxas, 1 tomo en 42 imps 
en G-inebxa e l año de 1.650 v i e j o en 
diez xxs. vs 
Infoxme del Dean y Cavildo de l a pue-
bla y ae su Obispado, e l Yen? Sox.Pa-
l a f o x , sobxe e l p l e i t o de Diezmos con 
l o s Jesuítas,1 tomo en 42 en diez xs»vS« 
260. 
6 
4« 
10 * 
10. 
20-
10* 
10. 
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Concoxdancias, de Irnpxesion de León 
del ano de 1.701 en 42 nuevo peny 
*5 30 • 
53Q> 
Oax en v e i n t e y cinco xxs. vs».. 26* 
Baxbexiny quest. r e g u l a r e s , e l 22 
tomo en 4e y pexgamino Impreso en 
Romo e l año de 1«63V en cinco xs. vs# 5, 
Haxtado de SacxamehtiSi 1 tomo en 
4e mui b i e j o 6n txes xxs. v2 3 . 
Los dos Guxsos de P h i l o s o f i a y Theo-
l o g i a que e s c x i v i b su Y l l s y su Hex-
mano qÍ0 estudiaban, están sobxe e l 
estante en v e i n t e y quatxo xxs. ve. 24« 
OH • 
Declaxac. Magistxal üe l a s obxas de 
Jubenal^p. Diego López, impxeso en 
Madxid e l añ.o de 1.642 en diez xs.ve• 10* 
Maxcial v i e j o Spigxanrnaton impxeso 
en Madxid e l año ae 1,539 en txes xs. 3, 
Fxactatus de Incaxnatione e t ¿doxat, 
1 tomo en 4s v i e j o impxeso en ^ I c a l b 
e l año de 1.653 en txes xs. v2# 3. 
p h i s i c a de Peinado, 1 tomo en 42 v i e j o 
imp2 en alcalá de Bnaxes en txes xs.v£• . 3* 
i l f o n s o Malpaxtiüensis FxacL? de f i c i c a genexatione, 1 tomo 
406, 
406 
ImpxQSO en l l c a ^ wl año de 1.614 
en txes xs, ve .« 
Compendio de l o s fundadoxes de l a 
p h i l o s o f i a de l a s ixmas I t e c n o h a x t 
en v e i n t e xxs. ve , 
Vida d el S»x. Dn. Pedxo de Gastxo 
Baca y ^uiripnes, 1 tomo en f o l i o 
y pasta irapxeso en 1-xanada e l año 
de 1.741 en quince xxs. ve„ 
Yn tomo de i l e g a c i o n e s vaxias en do-
Doce xxs, ve# 
Las Constituciones del Colegio de 
Cuenca, 1 tomosaen f o l i o en diez x s . 
G u l t e l l o de pxisca et r e c e n t i inmu-
n i t B c l e s i e , i tomo en f o l i o , impxe-
so en Madxid e l año de 1.649 en quin-
ce xs. ve 
Papeles v a x i o s , 7 tomos en f o l i o , 1 
tomo p? d i o del Rey ÍUSU en f o l . en 
qüaxenta y dos xxs. ve. 
Fuexos del Eeyno de ^xagon, 1 tomo 
en f o l i o en diz xxs. ve 
J u i c i o i m p a x c i a l , 1 tomo en fol» y 
papel Impxeso en Madxid e l 
20, 
15 
12. 
10. 
15. 
42 
10, 
535 
año de 1»V69, en quaxenta r e a -
l e s ve , 
Lessana queast, regulaxe, 4 tomos 
en 42 impxaso en Roma, y o^xo. 2^ 
max* en quatxo xxs« v8 
G-enealogia de l o s Condes de Fexnan 
luñez, 1 tomo en f o l i o impxeso en 
Madxid e l ano de 1»682 en doce xs* 
La vida del Y l l ? G-asch em Malaga 
en 42 en seis x s . v£ 
B i b l i o g x a f i a i n i s s o n i a n a , impe de 
León del año de 1,724 en dos tomos 
en 8e en txes xs,v£,.» 
Diogenes Laexty de V i t a et mox f i l o -
sof vie.io Lugo, impxeso e l año de 
1*562, 1 tomo en qaqtxo xs. ve 
S x e x o i t i o S p i x i t a a l e i n Ven^ impxe 
e l año de 1.691, i tono pequeño en 
txes xxs. ve,,., 
Bipalda L i p Mag Sentent Lugo impxeso 
e l año de 1,696, 1 tomo en 8e en s e i s 
xxs* ve "... 
Vaxie Lect I n x i s ^ntony Goveani 
5 33 * 
40* 
4* 
12 # 
6. 
3. 
4* 
6 
611* 
T o l o a i , impxeao e l año de 1.552 
en dos xxs« ve #,, # , 
Txatado d e l Matximcnio del Pxincipe 
Crales, 1 tomo en se i s xxs. ve 
Vida de l a Yen? Maxia de l a Snoaxna-
exon eo. txes xxs• v^«t«**«».•#•»*•••• 
•Respuesta del Padxe Señexi Sobxe l a 
Pxobav4 de l a s Opiniones, un tomo 
en CJÜ.atXíO xxs• velt#>vl>s#l>4#> •«« • 
Concoxdato del año de 56, en dos 
Colanas en txes xs, vs 
Question Moxal b sexca del xeo con-
v i c t o de f'é negativo, Su autox Gan-
dido Muñoz Impe e i año de 1.725, en 
txe s xxs» ve ^ « • • • » v » » « v » » > a * » > » » * * . 
Antigüedad del oxden de Sn. Fxancl 
un papel, en txes xxs. ve 
Vaxios papeles de d i f e x e n t e s cosas 
en seis xxs. ve * 
Beatificas^11 de Sn» Juan de l a Gxuz, 
1 tomo en 4e y pexgamino Impxeso en 
Madxid e l año de 1»765, pex- « 
611. 
2. 
6 • 
4 
3 • 
3 « 
3 o 
641, 
teneciente a l Gajon 5?, del Estan-
te 6e, en txes xxs, ve 
Pxactioa de Pentas de E i p i a , 1 t o -
mo en f o l i o v i e j o , impxs de Madxid 
del año de 1.676, en ocho xxs* v f i ^ 
641 
3 * 
8« 
LIEXGS QÜS S3 SIGOST? 
m TiXIOS SITIOS,Y SE 
Pü SI 15X01 SCBXS SL 
te 
Memoxial ajustado de oxden del 
Consejo pleno, a i n s t a n c i a de l o s 
Sxes* F i s c a l e s sobxe e l Cont?0 y 
y expxesion? de d i f a x e n t e s caxtas 
del Peal Opo» de Cuenca- Un* I s i d o x o 
Caxvajal y Lancastex , impxeso en Ma-
dx i d e l año de .1,768, 1 tomo nuevo de 
a f o l l o y pexgamino en v e i n t e xxs, ve0 
Coleocion G-enexal de l a s Pxov?s toma-
das pf e l Goviexno en e l extxañamí0 
de l o s RegS Jesuítas del oxden del 
Consejo, 1 tomo en 42 , imps en Ma-
d x i d e l año de 1.76?, en quince xs* 
vellón. 
20 
15 » 
687. 
6 8 7 . 
T e l l o Instxuooion? i s s e t i c a s , 1 tomo 
en 8 ? y pexggmino Impe en Muxcia e l 
año de 1 . 7 6 0 en seis xs« v20 6 . 
i l f o n s o Malpaxtida disput? i n octo 
l i b x o s f i s i c o x u m áxistot?, 1 tomo 
en 4e v i e j o y pexgamino impx. 
en Jileáis e l año de 1 , 6 4 0 , e n ocho x s . 8 . 
Vida del Veato f | Oaxesido,vsu autox 
e l P? Susevio Quintana, 1 tomo en 
f o l . impe, de Madxid del año d e l . 7 6 9 
foxxado en f e l p a xosada con m a n i l l a s 
de p l a t a en t x e i n t a xs. vs 3 0 » 
La Giu.dad de S e v i l l a , repxesenta a l 
Pey Sxe. un m a n i f i e s t o pxesentb l a 
de Cádiz, 1 tomo en f o l i o coxto f o -
xxado en f e l p a celeste en seis x s . vg. 6 . 
Dascxipcion del Luggx y Deposito de 
l o s Oaexpos de l o s Stos. Patxonos, 
Gixiaco y Paula,manusexipto,su autox 
Dn. Juan Díaz Polo año de 1.767,impe 
en Malaga en f o l i o , f o x x a d o en papi 
pintado 0 0 0 o 
7 3 7 . 
737 . 
Tiesas defensártles igüenlri congxe-
su Minimoxum f l o x e n o i e s , 1 Jtomo 
en 4e ympxeso en G-xanada e l año 
de 1,764, pasta en txes ve.. 3» 
Petoxica Glemí9 nn c u a d e x n i l l o en 
8e en dos xxs. irt 2# 
px o e l ama c i o n solemne del "Rey I x o . 
3ox# Ln* Gaxlos 32, en fxanada en 
e l año de 1.750, papel pin'oado 
aos xxs. ve # 2* 
Compenaio Histórico ae l a funaauí21 
de l a s Capucninas de G-xanada tomo 
22, en 42 , nuevo y pexgamino s u e l t o , 
impxesion de Madxid del año ae 1«?69| 
en quatxo xxs, v 2 . » .» 4. 
Txes Legajos gxandes de i l e g a u i o n e s 
en dxo impxesas 6 Otxos ocho l e g a j o s 
en q u a x t i l l a pequeña ae d i f e x e n t e s 
papeles cuxiosos Impxesob = ÜLXOS 
diez l e g a j o s pequeños de sexmones 
Impxesos y manu¿»Gxip"wQ¿a = Ta l e g a j i t o 
pequeño de l i b x o s de Eovenas y a l g u -
nos Añalejos y guias de i'oxastexos 
748. 
748. 
a, l o que no sé l e regule oantiaacl 
alguna,., o 
Y no ha viendo mas l i b x o s , que i o s 743«. 
que quedan exp-xeaados, se co n u l u i b esta Dilix® y 
l o s dhos Tex i t o s dixexon havex exeüutado e l insinuado 
il p x e c i o , b i e n f i e l y legalmí8 según su entendéx, s i n 
fxaude, n i co l u c i o n alguna, y a s s i l o asegUAauan, 
y declaxaban va j o del juxamento que t i e n e n hecho 
1 impoxtando l o s Libxos apxeoiados en l a pxxm«xi 
9 •948 i u d i e n c i a Mueve m i l lluevecientos quaxenta y 
3•846 ocho XXSÍ l o s de l a segunda, txés m i l ochocientos quaxi 
6*589 y s e i s : l o s de l a texcexa, s e i s m i l q u i n i e n t o s ochen-
4,229 t a y nueve: l o s de l a quaxts quatxo m i l doscientos 
<U088 t x e i n t a y nueve: l o s de l a q u i n t a , Dos m i l Ochenta 
748 y ocho: l o s de l a sexta s e t e c i e n t o s quaxenta y ocho; 
27.458 compone todo a l valox de dbos Libxos l a cantidad de 
v e i n t e y s i e t e m i l quatxocientos cinquenta y ocho 
xxs. | l a qual se agxegan, un m i l t x e s o i e n t o s y c i n -
1.350 quenta xxs. en que se valuaxon, p* l o s Maestxos de 
Caxpintexia l o s Estantes de dha L i b x e x i a , con l o s t x e ~ 
10 ce c a j o n s i t o s de su Centxo, como también dies x x s . 
ta 
t TC 
en que igualm. p. l o s dhos p e x i t o s , fue apxeciado 
28 ,818 
e l Eanquito psxa aloanzax l o s Libxos, y monta todo, 
v e i n t e , y ocho m i l coGhocientos d i e z , y ocho x f ve, 
salvo yexxo, y paxa que conste se pone p? D i l i x ? 
que fixmaxbn dhos Señoxes Juezes, l o s i n d i v i d u o s 
de esta Subcolectuxia, l o s dhos P e x i t o s , I Yb e l líotS 
LizT0 Mexino 
que doy m L i t s Sanz de Cxns = Maxdones = Juan 
Gaxcia Vaxxio = Juan Pexfecto Cavsllexo = i n t e . 
Bxoncano = Joseph autiexxez • Juan de Maxcayda. 
Y p? auto de v e i n t e , y nueve de Maxzo del año pxo-
ximo pasado pxoveido p^ dho Sx, üubcolectox, en segui-
da d e l Expediente foxmado en xazon de l o s Bienes 
mandados reaexvax paxa e l adoxno pexjpetuo de l a s 
Gasas Episcopales de esta M i t x a , se expxesb havex 
cotnx)axesido ante su señoxia Dn. Juaquin Yvañez 
S"£8 Gxuz Mayoxdomo, y Limoxnexo d e l Y l l e Sx. 
Dn« Joseph de Molina y Lax i b Obispo de esta Diócesi, 
y pedido se l e entxegasen &nxe de su TU* l o s dhos 
B i e n f con l a L i b x e x i a , y papeles igualmí6 resexva-
dos paxa e l pxopio f i n , y q? en atención a constax 
I su Señoxia dho Sx, Subcolectox havexse ya toma-
do l a posesión de este Obispado p* e l apodexado de 
dho l i l e Sx, Obispo, y ^ q? p? v i x t u d del c i t a d o em-
» 
pie o de ivlayoxdomo estaba e l dho Dn, Joaquín 
Sntxe reng? Liz#0 Mexino m vf 
h a v i l i t a d o paxa p a x o i v i x l o s menGionados efectos 
en confoxmiciad de l o pxevenido e l Ca p i t u l o 25,, 
de l a Ei« Cédula de 3»M«; en cumplimiento de e l l a y de l a 
. Oxden comunicada pí e l Y l l f i Sx. Colectox g e n i , devia 
mandax,y mandb que poniéndose t e s t i m o n i o de 
dho t i t u l o de Mayoxdomo se pxocecliexa inme-
te 
diatam^ h pxactioax l a nominada entxega de l o s 
mencionados ^ bieS« L i b x e x i a y papeles en l o s s i t i o s de 
te 
sus destinfes donde se h a l l a v a n colocados, ^ igualm* de 
l a s Gasas Episcopales, executandose todo p? e l De-
p o s i t a x i o de esta Cornis?0 a pxesencia de su Señoxia 
y de l o s i n d i v i d u o s de este T x i b l , s i n p e x j u i c i o de acxee-
dox de me.jox cLxo§ y otoxgandose p"? e l c i t a d o Mayox-
on 
domo íjnxe de dbo Y l l e 3x« Obispo o b l i g a c . dé consex-
vax y xeponex siempxe de todo e l l o y r e s t i t u i x l o , 
b su estimas?13 según se acoxdase p? l a Golectuxia 
g e n i , según se pxevenia p? dha "Rl. Cédula, y 
Oxden: con otxos p a x t i c u l a x e s que constan de dha 
pxovadencia « inseguida de l a qual se puso e l pxe-
venido testimomio del t i t u l o de Mayoxdomo des-
pachado h favox de dho Dn. Joaq? Ivañez quien 
l o exhivió paxa e l c i t a d o e f e c t o y aconsef? 
de dho pxoveido se pxactict) l a entxega de l a 
c i t a d a L i b x e x i a , cuia D i l i x ? es del tenox 3igíe 
DILIG-, m l a Ciudad de Malaga a Dos de i b x i l de m i l 
se t e c i e n t o s setenta y se i s a? estando en e l Palacio 
Episcopal de e l l a M?x Iic° Dn. M i g l t Sanz de Cxna 
Canon? en lasí8 Ygs Catbedxal de esta misma Ciudo 
Juez y Colectox de Espolies y vacantes de este Cbisp?0 e l 
L i e s Dn, Fexn?0 Joseph Mexino Pxesv?0 Ibog?0 y pxomo-
tox f i s c a l , Dn, Juan G-axcia Baxxios Gontadox, Dn, 
Juan pexfecto Cavallexo, Depositaxio de esta Subco-
l e c t u x i a , Dn, Joaqí Yvañez Gta. Cxuz Sapp? Ma-
yoxdomo d e l Y l l s . Sx, Dn, Jph Molina y Laxio , misS^ 
Obispo de esta Diócesi , h yo e l Note# a consequencia 
de l e mandado p^ dho Sx, Subcolectox en su auto de 
v e i n t e y nueve de Maxzo pxox1?0 pas?0 que se h a l l a 
a continuación ael expedí9 de bienes resexvados, se pxo-
dedib pí e l aho Dn, Juan Cavallexo^ á entxegax, y 
con e f e c t o se sntxegaxon todos, y cada uno de l o s 
Q X 
Libxos de l a Libxexia q, quadb p. e l f a l l e c i m i e n t o d e l Y l l 
Sox* Dn» Joseph de Fxanquis,Obispo que fue de esta Dió-
c e s i , como también l o s estantes de dha L i b x e x i a 
con l o s txece c a i o n c i t o s ae su sentxo, y un B a r q u i -
t o p l alcanzax l o s l i b x o s ; a l citado" Dn, Joaq? Yva-
ñez, como t a l Mayoxdomo de su S*YS, a su nxe 
y repxeseütao?13 e l g l • x e c i v i o todo e l l o , e f e c t i v a -
mente ybpasb a su podez en dho nxe, arñi presencia 
de que doy í%: Y d i j o q? como t a l mayordomo de 
S»Y. en e l expxesado su nxenp? e l tenox de l a 
te 
pxes, y en aquellos mejoxes, modo, v i a , y foxma 
q§ ha lugax en dxo oioxgava y otoxgb r e x i v o en 
foxma de dha L i b x e x i a , e stantes, y vanea, y en 
•íx9n y cumpliraí0 de' l o mandado t a n t o pí su Msg? 
en su B.«al Cédula de diez y s e i s de Febxexo d e l 
año pes?0 de setecientos setenta y uno, quanto 
p? e l Y l l s . 3ox. Oolectox Geni* se obligava y o b l i g b 
a su. Y l l ^ h consexvaxlo todo e l l o en e l sex y e s t s -
do Q? l o r e c i v e , y a respendex Spxe. y r e s t i t u i x l o s 
t a l e s e f e c t o s , b l o s v e i n t e y ocho m i l ochocientos diez 
y ocho xxs. ví. en que se h a l l a n apxeciados, según 
se acoxdase dho Y l l s . Golectox geni» llanamíe 
y s i n p l e i t o alguno, en e l caso ae apaxecex aexee-
dox de mejox dxo: Y p?. que. a s s i todo conste mando 
dho Sx• Subcolectox se ponga p? d i l i x S q% fixmb con 
e l c i t a d o Dn. Joaq? l o s i n d i v i d u o s de esta Subcolectl 
e yo e l Efot^ q? doy fe = L i z e 3anz de Oxna = 
Lies Mexino = Ln. Joaq? Yvañez de Sta, Cruz = 
Juan G-axcia Vexxio = Juan r e x f e c t o Gavallexo = 
Juan de Maxcayáa , 
I s s i consta, y paxece de áhca autos, y expediente 
y l o i n c e x t o ooncuexda a l a l e t x a con su o x i g l * que 
todo queda entxe l o s papeles áe dha Subcolectuxia, a que 
me remití), y p% que conste en v i x t u d de oxden de 
dho Sx. Subcolectox doy e l pxes»9 en Malaga h v e i n -
t e de Maxzo de m i l s e t e c i e n t o s setente, y s i e t e a f 
álTOIIO B1XN1D0 
Y MATÜTB 
El rY0 en 11 abo•Yltme, Sx. =5=== Sn v i s t a CLQ l a ae V» I» 
de 6 del s n t e x i o r Marzo, en que se s i r -
ve reoordarms l o s DoGumenoos aütentioos 
que áebian r e m i t i x s a a l a Oolectoxia G-ral. 
ae l o s efectos y Librería mandados xe~ 
servar para B i b l i o t e c a , y sdozno 
parpetuo ua l o s Palacios Episcopales, 
r e m i t o l o s dos corespondientes 
h liuebles y efectos i n v e n t a r i a d o s , 
tasados y entregados en e ata Ciudad 
y V i l l a de Coyn, y en i g u a l e s térmi-
nos e l de l a L i b x e r i a de esta Capital» 
Dios g? a v, i, m? a? Malaga 
4 de i t o i l de 1.777 = I l t & 2 # g r , 
Blme de v, i. ¿;r. Un. M i g l . Sanz de Orna = 
l i t e . $r« Dn. ¡¿anl. Vent^, Figueroa 
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